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La tesis “Cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras ejecutadas 
bajo la modalidad de administración directa en el Gobierno Regional de Cusco – 2017”, 
fue planteada a partir de observar retrasos en la entrega de la infraestructura al ente 
correspondiente para su posterior administración y sobre todo desde el punto de vista 
contable observando los estados financieros cuenta 1501 edificios y estructuras 
sobredimensionada por no realizarse la rebaja correspondiente, surgiendo la interrogante 
porque?, a que se debe?, cuáles son las razones? de tal situación y consecuentemente sea 
perjudicial para la población . Se utilizó la metodología cuantitativo-estadística diseño no 
experimental descriptivo. La conclusión demuestra que existen causas como la falta de 
documentos sustentatorios, presupuesto, personal, normatividad que afectan en el 
cumplimiento de liquidación financiera en obras por administración directa, que según el 
48% dicha liquidación financiera sucede ‘casi nunca’, para otro 48% este cumplimiento 
ocurre solamente en frecuencia de ‘a veces’. En la dimensión ‘presupuesto’ ‘casi nunca’ es 
suficiente para el 52%; en la dimensión ‘cambio de personal e impericia en liquidación, 
para el 62% ‘casi nunca’ perjudica los procesos de ejecución; en ‘normatividad y 
cumplimiento de reglas establecidas’, para el 48% se cumple ‘casi siempre’ y para el 43% 
se cumple ‘de vez en cuando’; respecto a ‘eficiencia de formulación de los proyectos de 
inversión’, para un 62% dicha eficiencia es de ‘casi nunca’, para el 24% de ‘más o menos’. 
Finalmente, en ‘avances, plazos y culminación de la liquidación financiera’, para un 81% 
‘casi nunca’ se verifican estas condiciones.  
Palabras clave:  Liquidación financiera, administración directa, normatividad, liquidación 




The thesis "Compliance with the process of financial settlement in works executed 
under the form of direct administration in the Regional Government of Cusco - 2017", was 
raised from observing delays in the delivery of the infrastructure to the corresponding 
entity for its subsequent administration and above all From an accounting point of view, 
observing the financial statements, there are 1501 buildings and structures oversized 
because the corresponding rebate is not made, and the question arises because?, what is the 
reason? What are the reasons? of such a situation and consequently be detrimental to the 
population. We used the quantitative-statistical methodology descriptive non-experimental 
design. The conclusion shows that there are causes such as the lack of supporting 
documents, budget, personnel, regulations that affect the compliance of financial 
settlement in works by direct administration, which according to 48% said financial 
settlement happens 'almost never', for another 48% this compliance occurs only in 
'sometimes' frequency. In the dimension 'budget' 'almost never' is enough for 52%; in the 
dimension 'change of personnel and incompetence in liquidation, for 62%' almost never 
'harms the execution processes; in 'normativity and compliance with established rules', for 
48% it is 'almost always' and for 43% it is met 'from time to time'; with regard to 
'efficiency of formulation of investment projects', for 62% said efficiency is 'almost never', 
for 24% of 'more or less'. Finally, in 'progress, deadlines and completion of the financial 
settlement', for 81% 'almost never' these conditions are verified. 
Keywords:  Financial liquidation, direct administration, regulations, settlement of work, 




Se pone a vuestro conocimiento y juicio valorativo la tesis “Cumplimiento del 
proceso de liquidación financiera en obras ejecutadas bajo la modalidad de administración 
directa en el Gobierno Regional de Cusco – 2017”, que fue planteada a partir de observar 
retrasos en la culminación de una obra y consecuentemente, incumplimientos en el proceso 
de liquidación técnico financiera, con perjuicios contables en lo financiero y perjuicio a la 
población. 
 La conclusión principal demuestra que existen causas diversas entre las que cuenta 
el presupuesto, el personal, la normatividad, documentación sustentatoria que afectan 
significativamente en el cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras 
ejecutadas por administración directa, que según opinión del 48% dicha liquidación 
financiera sucede en una frecuencia de ‘casi nunca’, para otro 48% este cumplimiento 
ocurre solamente en frecuencia de ‘a veces’ y para un escaso 5% sucede ‘casi siempre’. 
 La estructura del informe contempla el esquema oficial administrado por la 
Universidad, la cual presenta un esquema de cinco capítulos. El primero está relacionado 
con el planteamiento del problema, el segundo capítulo contiene el marco teórico, el tercer 
capítulo especifica las hipótesis y variables de estudio, el cuarto capítulo la metodología, y 
el quinto capítulo, los resultados de investigación, con seguridad el más importante en la 
exposición del informe. En la parte final se expresan las conclusiones, recomendaciones y 
un conjunto de anexos que documentan la investigación en su parte formal.  
 Ratifico a vuestra opinión el contenido del informe para su valoración crítica de los 
aportes presentados.  
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Capítulo I. 
Planteamiento del problema 
 1.1. Determinación del problema 
Los Gobiernos regionales, entre sus funciones, tienen la obligación de llevar a cabo 
la realización de obras públicas dentro del marco normativo que le confiere la Constitución 
Política del Perú que, mediante el artículo 191 le otorga autonomía administrativa, 
económica y normativa; así mismo, se encuentran regulados por la Ley orgánica de 
gobiernos regionales, normas técnicas de control interno para el sector público y otros 
dispositivos legales que regulan la ejecución de obras y propiamente la liquidación de 
obras Públicas en la modalidad de administración directa.  
Siendo importante para el país, y en el presente caso, para la región Cusco poder 
desplegar un conjunto de acciones vinculadas a la planificación de desarrollo regional 
mediante propuestas de ejecución de infraestructura, se asume como motivación especial 
este enfoque para entenderla como una razón de desarrollo social, educativo, cultural, 
turístico y económico que permita generar bienestar en la población y sobretodo brindar 
calidad de vida.  
En los últimos años, la región del Cusco se ha visto favorecida con el privilegio y 
desarrollo de diversas obras de infraestructura debido a que se percibe un crecimiento 
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económico producto de transferencias de impuestos de canon y sobrecanon, por recursos 
básicamente proveniente del gas ubicado en la Provincia de la Convención, lo que permite 
que el Cusco, sea una de las regiones poseedoras de mayores ingresos económicos. 
La ejecución de obras, enmarcada en un proceso normal, presenta como una de sus 
fases indefectibles, la liquidación técnico financiera, siendo ésta la culminación 
administrativa de la obra; sin embargo, en muchas situaciones no se cumple esta obligada 
culminación, o en su defecto, se incumple con el desarrollo secuencial del proceso de 
ejecución, transformándose en un problema posterior, sobretodo administrativo, y que 
caracteriza a toda Institución pública. 
De igual forma, se percibe que muchas obras llegan a concluirse físicamente, aun 
estando ausente la aplicación de la norma, sin embargo, no se concluye la parte referida a 
la liquidación técnico financiera en forma integral, debido a que no cuentan con la 
información necesaria que sustente dicho proceso de ejecución, especialmente porque ésta 
pueda reflejar el costo real de la obra, circunstancias que eventualmente conllevan a 
generar problemas a la Institución, tales como un gasto innecesario en mantenimiento de 
dicha obra los mismos que no están presupuestados, sanciones administrativas por el 
órgano de control interno, imposibilidad de realizar la transferencia al ente 
correspondiente, entre otras.  
Entre las causas verificadas en forma práctica, se pueden especificar las siguientes:  
• Defectos presentados en la planificación, elaboración de expedientes técnicos; y, la 
misma ejecución de obra, que a la postre originan que las mismas queden 
inconclusas, muchas veces abandonadas, lo cual no permite continuar con el 
desarrollo normal de la ejecución y liquidación técnica y financiera. Como es de 
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esperar, esos defectos se convierten después en factores que causan un enorme 
perjuicio no solo a la institución, sino a la misma población. 
• El desconocimiento e incumplimiento de la normatividad, hace que su aplicación 
sea inapropiada e incorrecta, lo que en determinados momentos del proceso 
repercute en entrampamientos en el desarrollo secuencial de la ejecución y 
liquidación de obras. De otro lado, las propias normas (leyes) también pueden 
convertirse en ataduras o trabazones que obstaculizan el avance de la ejecución y 
liquidación de las mismas 
• En otros casos, la razón viene a ser el desinterés de los profesionales asignados, o 
también el cambio de personal, especialmente cuando se refieren a 
condicionamientos políticos, la ausencia de técnicos capacitados que incide en el 
desconocimiento de funciones, lo cual es otro aspecto que genera demoras en el 
encaminamiento normal del proceso de ejecución y liquidación de obras, por 
consiguiente, su incumplimiento. 
• La asignación de presupuesto es un aspecto fundamental y prioritario para la 
culminación de toda obra, debiéndose programar conforme a los expedientes de 
obra y de lo más importante, que estos reflejen el costo real para no caer en la 
problemática de reformular el expediente o la costumbre de generar ampliaciones 
de plazo, que en términos llanos, supone ampliaciones de presupuesto que alarguen 
el tiempo de ejecución y culminación de una obra, convirtiéndose en plazos 
excesivos, fuera de lo normal, riesgoso; trayendo consigo el 
sobredimensionamiento económico de la obra. 
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• Se aprecia en muchas instituciones que los plazos establecidos son considerados 
perjudiciales, una especie de nudos que obstaculizan el desarrollo de avance y 
culminación de obras. 
Situaciones como las mencionadas, vienen generando aplazamientos en el 
cumplimiento de la liquidación técnico financiero pese a estar muchas veces culminada la 
obra y consecuentemente se refleja claros perjuicios contables ya que no permite efectuar 
la rebaja de los activos institucionales, viéndose obligada a mantenerlas como obras en 
proceso de construcción, teniendo sobredimensionada la cuenta 1508 (Construcciones en 
curso) referida a la cuenta que registra las obras aprobadas y ejecutadas. Argumentos más 
que suficientes para plantear el presente estudio. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG.  ¿De qué manera funciona el sistema de ‘cumplimiento del Proceso de Liquidación 
Financiera’ en obras ejecutadas mediante Administración Directa en el Gobierno 
Regional del Cusco?  
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo afecta el presupuesto asignado en el cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera de las obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional del Cusco?  
PE2. ¿De qué manera afectan la impericia y los cambios de personal por aspectos 
políticos en el cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras 
ejecutadas por administración directa en el gobierno regional de Cusco?  
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PE3. ¿Cuál es la incidencia de la normatividad aplicada en el proceso de liquidación 
financiera de las obras ejecutadas por administración directa en el Gobierno 
Regional de Cusco? 
PE4. ¿De qué manera influye la deficiente formulación de proyectos de inversión pública 
en la liquidación financiera de las obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco? 
PE5. ¿Cómo afectan los avances, plazos y culminación en el cumplimiento del proceso 
de liquidación financiera de obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar de qué manera funciona el sistema de cumplimiento del proceso de 
Liquidación Financiera en obras ejecutadas mediante Administración Directa en el 
Gobierno Regional de Cusco.  
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar cómo afecta el presupuesto asignado en el cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera de las obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional del Cusco. 
OE2. Analizar de qué manera afectan la impericia y los cambios de personal por aspectos 
políticos en el cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras 
ejecutadas por administración directa en el gobierno regional de Cusco. 
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OE3. Describir la incidencia de la normatividad aplicada en el proceso de liquidación 
financiera de las obras ejecutadas por administración directa en el Gobierno 
Regional de Cusco. 
OE4. Determinar de qué manera influye la deficiente formulación de proyectos de 
inversión pública en la liquidación financiera de las obras ejecutadas por 
administración directa en el Gobierno Regional de Cusco. 
OE5. Analizar cómo afectan los avances, plazos y culminación en el cumplimiento del 
proceso de liquidación financiera de obras ejecutadas por administración directa en 
el Gobierno Regional de Cusco. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La ejecución de una obra constituye un desafío serio y a la vez grandioso para los 
responsables de la misma ya que éstos buscan alcanzar objetivos y propósitos dentro del 
marco normativo que satisfaga las necesidades y requerimientos de la población, por 
consiguiente, existe la preocupación por parte de cualquier Gobierno regional, y 
específicamente en el caso del Gobierno Regional Cusco, el poder efectuar una gestión 
óptima en términos de gestión, culminación y liquidación. Sin embargo, esta parte 
desiderativa, no es correspondida aparentemente con la parte práctica de la misma, 
generando una serie de inconvenientes que son materia de estudio y análisis académico en 
el presente informe.  
La investigación pretende identificar las principales causas que impiden el 
cumplimiento del proceso de liquidación financiera en la ejecución de obras bajo la 
modalidad de administración directa , a su vez determinar las debilidades técnicas, 
normativas etc. de las que adolece la institución para posteriormente plantear medidas 
correctivas, lo que facilitará el cumplimiento de la liquidación técnico financiera y 
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consiguientemente, el conocimiento del costo real de obra con el que se podrá realizar la 
denominada ‘rebaja contable’, efectuando el traslado de la cuenta ‘construcciones en 
curso’ a ‘infraestructura pública’, y a su vez, se facilite la consecución de precisar los 
estados financieros que reflejen la situación real en lo económico, financiero y patrimonial 
de la entidad.  
Se entiende por estados financieros o estados contables, el conjunto de informes 
financieros o cuentas anuales, a los que recurren las instituciones para dar a conocer la 
situación económica y financiera tanto como los cambios que experimenta la misma a una 
fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil indefectiblemente para la 
administración, los gestores, los reguladores y otros tipos de interesados como los 
accionistas, acreedores, etc. La mayoría de entidades públicas como privadas (empresas) 
definen sus estados financieros en función de cánones y procedimientos que guardan 
directa relación con los procesos de liquidación financiera de cualquier obra o inversión 
realizada, sobre todo para la toma de decisiones respecto del movimiento económico. 
La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 
elaborados conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas 
contables o normas de información financiera. Demás está decir que la contabilidad es 
llevada adelante por contadores públicos, debidamente registrados en organismos de 
control públicos o privados para ejercer la profesión (colegios, asociaciones, etc.). 
Por lo manifestados en los párrafos anteriores, la justificación general considera de 
oficio el cumplimiento de los principios de contabilidad aceptados en la generalidad y 
universalidad de los procedimientos y conceptos subyacentes.  
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1.5. Limitaciones de la investigación 
Se entiende por limitaciones de la investigación en el presente estudio, el 
reconocimiento de algunas dificultades del estudio la dirección a reconocer el valor y 
aporte efectivo que se brinda con el estudio. 
La principal limitación de la investigación ha sido el acceso a la población y 
muestra de estudio por diversas razones que se simplifican en los siguientes hechos. En 
primer lugar, la desconfianza (natural) que existe en el personal que labora para el 
Gobierno Regional, en especial al momento de emitir opiniones sinceras y abiertas, de 
manera especial cuando se tratan de absolver preguntas que resultan algo incómodas para 
funcionarios y/o responsables de la ejecución de obras. La forma de haber solucionado el 
inconveniente, ha sido recurriendo a determinadas personas de confianza y con cierta 
influencia sobre el personal para persuadir en responder objetivamente los ítems del 
instrumento de datos. 
La segunda dificultad o limitación de estudio estuvo relacionada con el tamaño de 
la muestra. Como se sabe, en una entidad como la Región Cusco, es apenas un grupo 
pequeño de personas las que están asociadas a los temas de ejecución de obras, así como al 
proceso de liquidación técnico financiera. Pero, además de ser escasas las personas 
adscritas a tales funciones, ha sido trabajoso convencerlos de responder los instrumentos, 
posiblemente por los recelos que subsisten hacia indagaciones de esa naturaleza, que, sin 
embargo, y por las mismas exigencias de la profesión contable, son necesarios desarrollar. 
Se superó el inconveniente convenciendo profesionalmente a una cantidad necesaria de 





2.1. Antecedentes del estudio 
En este segundo capítulo del informe, se describen los antecedentes de estudio, las 
bases teóricas y la definición de términos básicos.  
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Romaní (2016) cuyo informe de Tesis titulaba Análisis y evaluación de ejecución 
de obras y su relación con la liquidación financiera de Obras en el Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2012-2014, llegó el autor a las siguientes conclusiones: 
1º. No existen directivas para la liquidación de obras en el Gobierno Regional, por lo 
que presenta dificultades en su elaboración de la liquidación de obra; así mismo, no 
garantiza el uso correcto de los recursos. Se concluye así, en razón de los reportes 
de adecuación y pronunciamiento sobre liquidaciones de obra, que hace falta 
regularizar la ‘cuenta construcciones en curso’, y que corresponden a 
observaciones de auditoria efectuadas a la gerencia de infraestructura, oficina de 
supervisión y liquidación de obras. 
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2º. Los lineamientos técnicos en el proceso de ejecución de obras permiten verificar un 
nivel regular en el desarrollo evaluativo de los lineamientos financieros, en razón 
que la elaboración debe aplicarse acorde entre ambos lineamientos dentro de lo 
normal de acuerdo a las acciones y actividades del proceso; por lo que impidiera 
liquidaciones inconclusas con observaciones. 
3º. Se analizó que la liquidación técnico-financiera en lo que respeta a la consolidación 
de los gastos financieros, presenta limitaciones y se trata de la carencia de 
expedientes de liquidación de obras situación que ha permitido que las obras ya 
concluidas están en uso sin haber sido liquidadas por lo que se mantiene invariable 
en la ‘cuenta 1501: edificios e infraestructura’. 
4º. Se concluye así mismo que algunos gastos no justifican el costo total de obra, lo 
cual estaría ocasionando un sobrecosto en la ejecución de obra por gastos de 
construcción tales como el alquiler de maquinarias y equipos que no se utilizaron 
en las obras o se pagan cantidades excesivas de horas de las que realmente fueron 
utilizadas, no habiendo cumplimiento de hechos conforme al analítico estipulado. 
Desde la perspectiva del presente estudio, la principal dificultad hallada en esta 
tesis, consiste en la carencia de Directivas sobre liquidación de obras, lo cual genera 
dificultades en la liquidación de obra y el uso correcto de los recursos 
Gutiérrez (2017) quien sustentó la Tesis titulada La ejecución de obras públicas y 
su relación con el cumplimiento de la normativa que rige su procedimiento en la 
Municipalidad de Lampa, Puno; 2012 – 2014, cuyo informe fue presentado para la 
Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. La investigación concluyó en primer 
lugar que, de la evaluación y análisis realizado al incumplimiento de los criterios más 
relevantes considerados para la ejecución de las obras públicas, se resume que las obras 
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ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, entre ellas doce obras que 
representa el 66,67% de las proyectadas, tienen un “incumplimiento considerable”; siendo 
así que cuatro obras, que representan el 22,22%, presentan un “incumplimiento parcial” y; 
solamente dos obras, que representan el 11,11% presentan un “incumplimiento aceptable” 
respecto a la totalidad. Por otra parte, el estudio concluye que, de las obras ejecutadas bajo 
la modalidad “por contrata, se verificó que una obra que representa el 25% tienen un 
“incumplimiento considerable”, y cuatro obras que representan el 75% tienen un 
“incumplimiento aceptable”. La tesis concluye en términos generales que, existe una 
relación directa y significativa entre la modalidad de ejecución con la cual se decida 
realizar una obra pública en la municipalidad provincial de Lampa para el periodo 2012 - 
2014 y el nivel de cumplimiento de las normas que rigen su procedimiento constructivo. 
Esta afirmación se sustenta al realizar la prueba de hipótesis con el coeficiente Chi-
Cuadrado, a un nivel de significancia del 5% con 2 grados de libertad, cuyo resultado es 
X2 c = 7,8113 > X2 t = 5,9915, asimismo el valor de significancia de: pt = 0,021 y siendo 
este menor a = 0,05, lo cual demuestra que sí existe relación directa entre las variables 
planteadas en el trabajo de investigación. 
Pereyra (2017) quien sustentó la Tesis Nivel de cumplimiento del proceso de 
liquidación de proyectos de inversión en el Gobierno Regional de Lima, período 2015, 
presentada para la Universidad César Vallejo, con un objetivo más delicado y complejo, 
por tratarse del Gobierno Regional de Lima, donde las funciones y dificultades para 
conseguir datos estadísticos y de campo, resultar ser mucho más difícil. En la 
investigación, se concluyó, a partir de los resultados hallados en la variable relacionada al 
proceso de liquidación de los proyectos de inversión, que el 62,5% de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Lima, califican este proceso dentro de un ‘nivel moderado’, 
mientras que el 30,0% lo percibe en un ‘nivel óptimo’, existiendo apreciaciones en un 
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‘nivel pésimo’ para un 7,5%. Específicamente, y respecto a los resultados relacionados con 
las dimensiones de variable; en este caso, la dimensión de ‘recepción de la obra’, se evaluó 
que un 47,5% de los trabajadores del Gobierno Regional de Lima la perciben dentro de un 
‘moderado nivel’, mientras que el 43,8% la percibe dentro de un ‘nivel óptimo’, siendo 
solo que un 8,8% ha calificado sus respuestas en un ‘nivel pésimo’. Respecto a los 
resultados hallados para la dimensión de ‘liquidación de la obra’, el 52,5% de los 
trabajadores encuestados perciben que se encuentra en un ‘moderado nivel’, para un 38,8% 
la califican en un ‘nivel óptimo’, y un escaso 8,8% la perciben dentro de un ‘nivel pésimo’. 
En cuanto a los resultados relacionados con la dimensión de ‘aprobación u observación de 
la obra’, se detectó que un 53,8% de los trabajadores del Gobierno Regional de Lima la 
califican en un ‘óptimo nivel’, el 30% de la muestra, indica hallarse en un ‘nivel 
moderado’, mientras que para un 16,3% de los encuestados esta dimensión se incumple 
hasta un ‘nivel pésimo’. 
Monroe (2008) quien sustentó la Tesis titulada Diseño del proceso de liquidación 
de obra ejecutada por la modalidad de administración directa en la Municipalidad 
Provincial de Satipo; cuyos resultados de informe fuera presentado para la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. En la indicada investigación, el autor concluyó que, el 
problema de diseño de procedimiento permite determinar el cumplimiento de las metas 
físicas programadas en el expediente técnico aprobado, por cada ejercicio presupuestal y el 
costo final de la obra, para su posterior transferencia al sector que corresponda y/o 
beneficiario; en el cumplimiento de la meta programada, permitiendo efectuar la rebaja 
contable de la subcuenta 333 “construcciones en curso”, que registra la incidencia de la 
ejecución de las obras, con cargo a la cuenta 37 “Infraestructura pública”; El control y 
registro de inventario de bienes 23 y patrimonio. De esta manera, los resultados evidencian 
que se formalizarían los proyectos de inversión del Gobierno Local Provincial de Satipo 
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para efectos de control, que, en cierta forma, también contribuye a reducir cierto grado de 
corrupción, tan inevitable en la ejecución de proyectos de inversión en la mayoría de 
regiones. 
Martin (2012) y su Tesis titulada Liquidación financiera de obras por 
administración directa, que fue presentada para la Universidad Peruana Los Andes de 
Huancayo. La conclusión más importante de su investigación argumentó lo siguiente: 
Puesto que existen dificultades para realizar la liquidación técnica y financiera de obra, la 
Municipalidad Provincial de Angaraes–Lircay y otras municipalidades no realizan la 
liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas por la modalidad de administración 
directa, la cual dificulta el análisis de la cuenta contable 1501 ‘edificios y estructuras’. Así 
mismo, se demuestra que la sustentación de los estados financieros de la institución no 
refleja la situación real de la institución. Con dicho estudio se identificaron las dificultades 
surgidas para la correcta elaboración de la liquidación técnica y financiera de la obra, la 
cual es importante para realizar la rebaja contable el cual implica el traslado de 
construcciones en curso a infraestructura pública, con lo cual la elaboración de los estados 
financieros se realizará dando cumplimiento a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.  
Carhuapoma (2014) cuya Tesis titulada Analisis de liquidacion financiera de obras 
ejecutadas por la modalidad de administracion directa de la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica, fue presentada para la Universidad Nacional del Centro del Perú. La 
conclusión del estudio comprueba que la asignación presupuestal es una de las causas que 
dificulta la Liquidación Financiera de las obras ejecutadas, por la modalidad de 
Administración Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Ya que sólo en 
poco más de la mitad de las obras, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, realizó la 
asignación presupuestal a tiempo. Y respecto al presupuesto de liquidación de obra en el 
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expediente técnico de la obra, ésta se asigna solamente a una de cada cuatro obras, en 
proporción. También se ha comprobado en la tesis que la omisión de normas legales es una 
de las causas que dificulta la Liquidación Financiera de obras ejecutadas por la modalidad 
de Administración Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Pues, no 
existen normas legales establecidas en la Municipalidad Provincial de Huancavelica para 
la elaboración de la liquidación de obras, en ningún caso. Sin embargo, en un poco más de 
la mitad de los casos se verificó que el personal vinculado a las obras, trata de cumplir 
dichas normas. De igual forma, se demostró que la deficiente capacitación del personal es 
una de las causas que dificulta la Liquidación Financiera de las obras ejecutadas por la 
modalidad de Administración Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, ya 
que la Municipalidad Provincial de Huancavelica asigna personal a la oficina de 
supervisión de obras, en poco más de la mitad de las mismas, y en esta misma proporción 
también promueve la capacitación del personal. Por último, se evidenció en dicho trabajo 
de campo que, la dirección y los plazos ejecución de obras son causas que dificultan la 
Liquidación Financiera de las obras ejecutadas, por la modalidad de Administración 
Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Pues, se ha verificado que 7 de 
cada 10 obras que ejecuta la Municipalidad Provincial de Huancavelica por la modalidad 
de Administración directa, cuentan con la dirección técnica administrativa y equipos 
necesarios para la ejecución de obras. La siguiente conclusión tiene que ver con los plazos 
establecidos, y se ha logrado identificar que sólo 3 de cada 10 obras se realizan dentro del 
plazo establecido en el expediente técnico, esto implica a su vez un 30% y nada más, lo 
cual ya es una conclusión que exige preocupación. Lo mismo sucede con el informe final 
de obra (pre-liquidación), que es presentado por parte de los responsables de la ejecución 
de la misma (residente y supervisor de obra). Los plazos son las principales dificultades de 
cumplimiento verificados en la investigación mencionada. Y en lo referente a si la obra 
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cuenta con Resolución de aprobación de la liquidación técnica–financiera, se ha verificado 
en el informe citado que, esta función sucede sólo en un poco más de la mitad de los casos 
verificados. Y en cuanto a si cada obra cuenta con el informe de cierre contable, esto 
sucede sólo en 3 de cada 10 obras ejecutadas, una proporción muy preocupante para ser el 
gobierno regional una entidad seria en cuanto a obras de infraestructura y desarrollo. Si se 
verifican en forma conjunta los resultados de los antecedentes evaluados, se puede ir 
estableciendo una tendencia real y a la vez preocupante para el Estado: las obras 
ejecutadas en gobiernos regionales, en promedio, sólo un 30% suelen cumplir con el 
proceso de liquidación financiera, y el resto pasan a ser obras observadas bajo el criterio de 
obras no concluidas y susceptibles de suspicacias con situaciones crítica como la tan 
conocida corrupción. Estos antecedentes fueron verificados en el caso de indagaciones 
desarrolladas en nuestro país.  
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Rodríguez (2012) quien desarrolló una Tesis para obtener el grado de Magister en 
Ciencias Contables. Dicho trabajo se tituló Estandares de control interno administrativo 
en la ejecución de obras civiles de los órganos de la administración pública Municipal, 
desarrollada para la Universidad de los Andes, en la República Bolivariana de Venezuela. 
Concluyó el estudio que, conforme a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 
metodología definida para la observación de campo, la situación del control interno 
administrativo de los órganos de administración Municipal ubicadas en el Área 
Metropolitana del Estado Mérida, se encuentra bajo un ambiente operativo que está 
retirado de la correlación de funciones y de la jerarquía de cargos bien definidos, los cuales 
son mecanismos necesarios para el logro de los objetivos y por ende de la misión 
institucional. Igualmente se comprobó como parte de los resultados del estudio que, debido 
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a la inexistencia en dichos órganos de una unidad técnica especializada con funciones de 
control en la ejecución de obras civiles, es síntoma de que se subestima la división del 
trabajo con etapa fundamental de la organización y control como funciones 
administrativas. Los estándares de control interno administrativo en la ejecución de obras 
civiles se constituyen como un control operativo y estratégico, el cual se identifica con los 
planes de la organización y todas las entidades y procedimientos de control interno 
relacionados con la eficacia operativa y la adhesión a las políticas de la alta dirección. 
Salinas Seminario y Álvarez Illanes (2013) quienes presentan un informe titulado 
Manual de liquidación técnico financiera de obras públicas. En el indicado estudio, se 
demuestra que la ejecución de la obra material y física debe dividirse en etapas valoradas 
de acuerdo con la naturaleza del proyecto. La iniciación de esta etapa supone la realización 
de las obras de ingeniería, el control de calidad del avance físico-financiero, en los plazos, 
términos y condiciones establecidos por la entidad, así como en la programación 
establecida y el expediente técnico. De igual forma, se incide necesariamente en la 
existencia de las disponibilidades financieras para la construcción. 
Ibáñez (2014) cuyo trabajo titulado Gestión de Proyectos, demuestra que la 
ejecución de obras son las actividades que deberán efectuarse con sujeción al plan de 
trabajo, al programa de inversiones y a los demás elementos que integran la 
documentación sustentatoria de la ejecución de obras. El plazo de ejecución de los trabajos 
comenzará a computarse a partir de la entrega del terreno, la fecha del acta de replanteo de 
la obra, o la orden de iniciación de los mismos, según los acuerdos contractuales o 
compromisos asumidos. El replanteo de la obra se efectuará en el tiempo y forma 
establecida en la programación de la obra, con intervención del representante de la 
dirección y supervisión de obra. Como se puede verificar, dichos estudios corresponden 
más bien a fórmulas prescriptivas con las cuales desarrolló un proceso adecuado de 
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liquidación financiera. Sin embargo, no presentan datos específicos sobre la realidad de la 
misma.  
2.2. Bases teóricas 
Las bases teóricas las sustentamos en algunos documentos importantes que 
argumentan la parte legal y la parte ideológica de la investigación. 
2.2.1. Instrumentos legales del proceso de liquidación financiera. 
Son varios y complejos los instrumentos legales que definen los procesos de 
liquidación financiera en obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa. Sin 
embargo, es este recorrido teórico, comenzamos por la Ley orgánica de los gobiernos 
regionales y concluimos en los que son específicamente operativos al tema que es materia 
de informe para la presente tesis. 
2.2.1.1. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867. 
Este instrumento legal tiene que ver directamente con el sustento legal de los 
gobiernos regionales. Respecto al tema de estudio, se rescatan las siguientes referencias 
importantes para sustentar el componente teórico del estudio.  
Artículo 1.- Objeto y contenido de la Ley. 
La presente Ley Orgánica establece y norma la estructura, organización, 
competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la organización 
democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforme a 
la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización.  
Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.  
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Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, 
un pliego presupuestal. 
Artículo 4.- Finalidad. 
Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el 
empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, 
regionales y locales de desarrollo. 
Artículo 6.- Desarrollo regional.  
El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e 
instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a 
través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que 
permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el 
desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el 
ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos 
de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. 
Artículo 9.- Competencias constitucionales.  
Los gobiernos regionales son competentes para: 
h) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución 
de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. 
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2.2.1.2. Directiva del sistema nacional de inversión pública (SNIP).  
La normatividad del sistema nacional de inversión pública se encuentra regulada 
principalmente por la ley N° 27293, ley que crea el sistema nacional de inversión pública y 
modificatorias; el reglamento del sistema nacional de inversión pública, aprobado por 
Decreto Supremo N° 102-2007-EF y modificatorias; la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, 
Directiva general del sistema nacional de inversión pública, aprobada por Resolución 
Directoral N° 003-2011-EF/68.01, así como por la Resolución Ministerial N° 314-2007- 
EF/15, que aprobó la delegación de facultades para declarar la viabilidad de los proyectos 
de inversión pública. Así, el sistema nacional de inversión pública en el Perú tiene la 
particularidad y la bondad de contar con una norma con rango de ley propia, que contiene 
los principales principios y objetivos de ese Sistema Nacional, así como las funciones 
generales de los órganos que lo conforman y el enunciado de las fases del ciclo del 
proyecto. En el reglamento del sistema nacional de inversión pública aparecen las normas 
aplicables a la ley N° 27293, las principales definiciones concernientes a ese sistema 
nacional, así como un listado más detenido de las funciones de sus órganos y la 
descripción de las fases del ciclo del proyecto. La Directiva General del sistema nacional 
de inversión pública regula el detalle de los procesos de cada fase del ciclo del proyecto, 
incluyendo las interacciones entre los órganos del sistema nacional de inversión pública y 
las disposiciones para los registros en el banco de proyectos del sistema nacional de 
inversión pública y para el sistema operativo de seguimiento y monitoreo. La citada 
Directiva general aprueba los anexos orientadores y los formatos aplicables a todo el ciclo 
del proyecto, los cuales revisten un carácter técnico y contienen desde los formatos 
aplicables para el registro de las Oficinas de Programación e inversiones y unidades 
formuladoras hasta los contenidos generales de los estudios de preinversión aplicables a 
los proyectos de inversión pública, incluyendo las pautas para la formulación y evaluación 
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de estudios de preinversión, así como los formatos que deben ser llenados por los órganos 
conformantes del sistema nacional de inversión pública para la evaluación y seguimiento 
de sus proyectos. La Directiva General, permite realizar los ajustes necesarios con 
celeridad, lo que, a su vez, posibilita la estabilidad jurídica del sistema nacional de 
inversión pública. Es preciso señalar que la actual Directiva General fue publicada el año 
2011. Esto ha permitido mantener a lo largo de estos años procesos conocidos y con 
duración en el tiempo, lo cual aporta a la mencionada estabilidad jurídica, sin perjuicio de 
las modificaciones específicas que resulten necesarias en tales procesos. El sistema 
operativo de seguimiento y monitoreo, de acuerdo a la Directiva del sistema nacional de 
inversión pública, se define como el conjunto de procesos, herramientas e indicadores que 
permiten verificar los avances de la ejecución de los proyectos con el fin de supervisar que 
la fase de inversión sea coherente y consistente con las condiciones y parámetros de la 
declaratoria de viabilidad. Por otra parte en los últimos años se ha evidenciado un 
incremento sustancial de presupuesto en los diferentes GG.RR. fruto del canon gasífero y 
minero, donde a consecuencia de ello se ha observado la baja calidad e inadecuada 
inversión de los proyectos de inversión pública; así como las dificultades en la ejecución 
del gasto de los diferentes proyectos; las cuales han ido mejorando progresivamente en los 
últimos años; sin embargo se sabe que estos indicadores no son lo óptimo, por ende surge 
la necesidad de seguir mejorando la inversión pública a través de diferentes iniciativas. 
2.2.1.3. Decreto Legislativo N° 1252. 
En este Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y deroga la ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional 
de Inversión Pública, se emite con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos 
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destinados a la inversión y agilizar el mismo sistema para que los proyectos sean más 
viables. 
Se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, mediante el 
decreto supremo N° 027-2017-EF. 
El indicado Decreto Legislativo y sus normas reglamentarias así como 
complementarias, son de aplicación obligatoria a las entidades del sector público no 
financiero a que se refiere la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal, dichas entidades son agrupadas por sectores solo para efectos del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; y en el caso de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se agrupan según su nivel de gobierno 
respectivo, conforme lo establece el Reglamento del Decreto Legislativo. 
La programación multianual de inversiones y la ejecución de los proyectos de 
inversión respectivos, se sujetan a los principios rectores siguientes: 
a) La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como 
principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 
públicos para la población. 
b) La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, 
planes sectoriales nacionales, así como los planes de desarrollo concertado regional 
y local, respectivamente, con la identificación de la cartera de proyectos a 
ejecutarse y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual. 
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c) La programación multianual de inversiones debe partir de un diagnóstico detallado 
de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, 
para luego plantear los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas. La 
programación multianual debe establecer los indicadores de resultado a obtenerse. 
d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la 
sociedad. 
e) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su 
ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del 
ciclo de inversión. 
f) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la 
mayor transparencia y calidad a través de la competencia. 
2.2.1.4. Resolución de Contraloría N° 195 -88-CG. 
Este instrumento legal, aprueba las Normas para la ejecución de obras por 
administración directa. Entre sus pautas dispone que:  
a) Las entidades que programen la ejecución de obras por esta modalidad deben 
contar con: la asignación presupuestal; el personal técnico-administrativo necesario 
y los equipos necesarios. 
b) Los convenios que celebren las entidades para encargar la ejecución de obras por 
administración directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la 
entidad ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 
c) Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras que se cuente con el 
expediente técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá 
básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, 
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metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición 
de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existen normas específicas 
referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad que 
corresponda. 
d) La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por 
administración directa resulta igual o menor al presupuesto base deducida la 
utilidad, situación que deberá reflejarse en liquidación de la obra. 
e) En la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un “cuaderno de obra” 
debidamente foliado y legalizado en el que se anotara la fecha de inicio y termino 
de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles 
diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los 
equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los 
cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra. 
f) La entidad contara con una Unidad Orgánica responsable de cautelar la Supervisión 
de las obras programadas. 
g) La entidad designara al ingeniero residente responsable de la ejecución de la obra, 
en aquellos casos cuyo costo total de las misma sea igual o mayor al monto 
previsto en la Ley Anual de Presupuesto para la contratación mediante concurso 
público de precios; o al ingeniero inspector, cuando se trate de obras cuyo costo 
total sea inferior a lo señalado precedente. 
h) El ingeniero Residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe 
detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, 
precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo 
la entidad disponer las medidas respectivas. 
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i) Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control de calidad de 
los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme 
a las Especificaciones Técnicas correspondientes. 
j) Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes con el 
Presupuesto Analítico aprobado por la entidad de acuerdo a la normatividad 
vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en registros 
auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto. 
k) Liquidación técnica y financiera y recepción de obra, Concluida la obra, la entidad 
designara una comisión para que formule el Acta de Recepción de los trabajos y se 
encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la 
referida acta, La misma Comisión revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el 
Ingeniero Residente y/o inspector de la obra, que servirá de bases para la 
tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso. 
l) Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la Entidad 
respectiva o Unidad Orgánica especializada la cual se encargará de su operación y 
mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. 
a) Ejecución de obra. - Según Álvarez (2012), cualquiera sea la modalidad de 
ejecución adoptada en esta etapa, se realiza la obra propiamente dicha, así 
como los trabajos de ingeniería en los plazos, términos y condiciones 
establecidos, por tanto, la entidad se encargará de asegurar el cumplimiento 
de los procedimientos y monitoreo permanentemente del desarrollo de la 
ejecución de la obra. 
b) Administración directa.- Se entiende por administración directa o 
ejecución presupuestaria directa, a una de las modalidades de ejecución de 
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obras que existe en nuestro país, construcción que ejecuta la entidad bajo su 
propia dirección técnica, administrativa y financiera para lo que debe contar 
con personal técnico, administrativo, maquinaria y equipo, mano de obra 
directa e indirecta propia de la institución, cuya responsabilidad de la 
realización de obra se encuentra a cargo de la entidad, además de responder 
a la necesidad prioritaria de la población. 
Así mismo, la ejecución de obras bajo esta modalidad se encuentra sujeta al 
cumplimiento de ciertos requisitos: 
• Deberá existir la disponibilidad presupuestal asignado a dicha obra, 
además de tener el personal, maquinaria y demás elementos. 
• El expediente técnico deberá tener la aprobación del área 
responsable, para su procedimiento. 
• El costo total de la obra bajo esta modalidad debe resultar igual o 
menor al presupuesto base, deducida la utilidad, costo que se verá 
reflejarse en la liquidación de la obra. 
2.2.2. Liquidación financiera. 
En el caso de obras desarrolladas en gobiernos regionales, una liquidación 
financiera es el Informe financiero detallado y ordenado que permite determinar el costo 
total de la ejecución de la obra y/o proyecto de inversión, sustentando con la 
documentación, los gastos realizados en el pago de personal, bienes y servicios, 
maquinarias y equipos (considerados como gastos directos), gastos generales (considerado 
como gastos indirectos) y otros insumos. 
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Un liquidador financiero es el profesional o Contador Público Colegiado 
certificado y habilitado, encargado de realizar la revisión de la documentación financiera 
de los gastos del componente de supervisión, monitoreo, seguimiento, administración y 
liquidación de la obra y elabora la liquidación financiera de la obra. 
De hecho, suele ser importante definir igualmente el concepto de obra. En este 
caso, es la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, parques, estructuras, carreteras, 
puentes entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos. Al finalizar estas obras, es de oficio y por reglamento desarrollar 
una liquidación de obra. En términos prácticos, esta realidad no se cumple, conforme los 
resultados del presente estudio.  
En versión de Salinas Seminario (2010), la liquidación financiera constituye la 
última fase de la consumación del contrato de obra y determina el precio que debe 
abonarse por la obra. Una vez que la misma ha sido terminada, entregada y recibida por el 
promotor, éste tiene la obligación de pagar el precio convenido. 
En una liquidación financiera se evalúa no sólo el precio en sentido estricto, sino 
también los sistemas de fijación del precio, la forma de pago y las posibles excepciones 
que el promotor puede oponer frente a la reclamación de pago del constructor. 
El problema que significa desarrollar análisis respecto a las liquidaciones 
financieras y también a realizar el análisis, evaluación e investigación de cada proyecto 
planteado, es la frecuente incorrecta distribución de los recursos asignados a los Proyectos 
de Inversión, es decir se apertura varias obras y se les asigna un presupuesto inicial que no 
está acorde con el calendario de Adquisiciones de Insumos y de avances físicos de obra, de 
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aquí es necesario analizar el tipo de incidencia en el presupuesto de inversiones y las 
liquidaciones finales.  
Así mismo, las obras publicas mixtas que ejecuta cualquier Gobierno Regional en 
la modalidad de Administración Directa, no cuentan con una liquidación final técnica y 
financiera, adecuada, ya que al ser entregada la obra después de su liquidación, esta es 
puesta al servicio y uso de la comunidad y/o población, pero la situación posterior que 
genera después de la liquidación es que la parte mixta de la obra, es decir, cuando se trata 
de obras civiles y obra eléctricas o de saneamiento, etc., necesitan tener un mantenimiento 
y dotación del servicio en sí, originando consumo el cual es facturado por la entidad que 
provee el servicio – en el caso de la parte eléctrica, el consumo de energía - y estas 
facturaciones deben ser pagadas por la entidad que ejecutó la obra. Puede ser el caso del 
Gobierno Regional de Cusco. Por consiguiente, resulta una carga más al presupuesto 
regional.  
Otro de los problemas que interesa en la liquidación financiera es la incidencia 
directa del presupuesto de inversión del Gobierno Regional en las obras públicas que 
ejecuta, así como el proceso de liquidación financiera de las mismas, por lo que se debería 
realizar análisis de las dificultades y su relación con los expedientes de cada obra.  
2.2.2.1. Liquidación de obras. 
Según Salinas Seminario (2010), la liquidación de obra es la acción administrativa, 
técnica y financiera que realiza la comisión de liquidación y recepción de obras para 
establecer la situación del trabajo de ingeniería, así como determinar el monto invertido. 
Se entiende también como la culminación de la ejecución técnica y financiera que 
se sujeta a la normatividad de contrataciones y adquisiciones del Estado, normas de la 
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Contraloría General de la República, que se encuentren vigentes y aplicables, así mismo 
normas y disposiciones internas de cada Entidad. 
Una liquidación de proyecto, según la Directiva 005-2016 del en el GRC, es el 
conjunto de actividades realizadas para determinar el costo real de la ejecución del 
proyecto de inversión pública en el cumplimiento de metas de infraestructura, productivas, 
sociales y/o de gestión, de conformidad con el presupuesto aprobado en el expediente 
técnico y deben estar concluidos físicamente; contar con el acta de entrega y recepción del 
Proyectos de Inversión Pública de corresponder. 
Como se dijo antes, una obra es una construcción, reconstrucción, remodelación, 
demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles. Entre las mismas se puede 
contar con edificaciones, parques, estructuras, carreteras, puentes entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
2.2.2.2. Liquidación de obras por administración directa. 
 La liquidación de obras por administración directa, está referida al conjunto de 
acciones administrativas que conducen a la formulación de un expediente de liquidación 
técnico financiero para determinar la inversión realizada en obras o proyectos ejecutados 
bajo esta modalidad el cual permite comprobar el costo real de ejecución el mismo que 
será revisado, avalado y remitido por la comisión de recepción, liquidación y transferencia 
de obras. 
 Se debe tener en cuenta, al menos para eventuales comparaciones y precisiones 
conceptuales el concepto de liquidación de oficio. Según Directiva, es el procedimiento 
administrativo, técnico y financiero que realiza la entidad aplicado a un Proyecto de 
Inversión Pública, para determinar el valor de liquidación (Valorización) y proceder a la 
recepción de oficio y suplir la falta de documentación técnica y documentación 
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sustentatoria del gasto; sin perjuicio de adaptarse las acciones legales contra los que 
resulten responsables de la falta de dichos documentos. 
2.2.2.3. Oficina Regional de supervisión, liquidación y transferencias de 
proyectos. 
Forma parte de las referencias teóricas la mención a la oficina Regional de 
Supervisión, liquidación y transferencias de proyectos de inversión. 
Según el Plan Operativo Institucional (POI) y de las normas correspondientes a la 
supervisión, liquidación y transferencias de proyectos de inversión, se especifica en el 
Artículo 102°. - La Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de 
Proyectos de Inversión es un órgano de apoyo de segundo nivel organizacional, 
responsable de realizar la supervisión y/o inspección, liquidación y transferencia de los 
proyectos de inversión efectuados por el Gobierno Regional del Cusco y sus órganos 
dependientes y garantizar la correcta aplicación que los lineamientos y normas técnicas en 
materia de su competencia. Su sigla es ORSLTPI. 
Las funciones que cumple dicha oficina, y que se detalla en el Artículo 103º. - Son 
funciones de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Trasferencias de Proyectos 
de Inversión: 
• Efectuar acciones de supervisión y/o inspección técnica – financiera según 
corresponda a los proyectos de inversiones publica comprendidos en el programa 
de inversiones del Gobierno Regional del Cusco; 
• Ejecutar la liquidación técnica – financiera de los proyectos de inversión del 
Gobierno Regional y de sus unidades orgánicas; 
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• Proponer la conformación de comisiones de entrega y recepción de estudios, obras 
y actividades de proyectos de inversión pública, conforme al ordenamiento legal 
vigente; 
• Elaborar y proponer lineamientos y normas técnicas de aplicación en las acciones 
de supervisión, liquidación y transferencias de proyectos de inversión; 
• Formular términos de referencia para tercerizar las acciones de supervisión y 
liquidación de proyectos de inversión; 
• Emitir informes técnicos financieros oportunamente sobre acciones de supervisión, 
e inspecciones, precisando observaciones y recomendaciones que corresponda para 
su implementación y seguimiento; 
• Velar por el cumplimiento de los lineamientos y normas técnicas de supervisión 
y/o inspecciones, liquidaciones y transferencias de proyectos por parte de la oficina 
y equipos de supervisión de las instituciones que comprenden el Gobierno 
Regional; 
• Coordinar y asesorar en acciones de su competencia, así como proponer eventos de 
capacitación orientados a la aplicación de los procesos de supervisión, inspección, 
liquidación y transferencias; 
• Emitir informes especiales y urgentes cuando el caso lo amerite; 
• Verificar y dar conformidad al proceso de transferencia de saldos y sobrantes de 
materiales de obras ejecutadas; 
• Sistematizar y estandarizar información para actualizar indicadores de su 
competencia en el Sistema de Información Regional; 
• Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional; 
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2.3. Definición de términos básicos 
La definición de términos básicos, comúnmente denominado como ‘terminología’, 
tiene que ver con términos relacionados a la presente investigación.  
Calendario de compromisos. Es la previsión y autorización trimestral máxima 
mensualizada para comprometer asignaciones presupuestarias en función de los recursos 
financieros aprobados y de las necesidades para el logro de las metas previstas, bajo 
responsabilidad.  
Contabilidad gubernamental. Para lograr los fines y objetivos el estado precisa 
organizarse como una “Gran Empresa” y satisfacer las necesidades de bienestar a través 
del desarrollo económico y social y las de seguridad a través de la defensa interna y 
externa. Para el efecto necesita tener información confiable que permita evaluar la gestión 
administrativa del estado. 
Cuaderno de obra. Cuaderno foliado en donde el inspector y/o supervisor de obras 
anotará cada uno de sus atribuciones respectivas todas las ocurrencias, órdenes y consultas 
respecto de la obra.  
Cuenta construcción en curso. Consiste en la inversión acumulada que realiza la entidad 
en la ejecución de obras por administración directa con fondos públicos y que a la fecha se 
encuentran ejecutándose o hayan sido ejecutados pero que por diversos motivos no tienen 
liquidación técnica financiera. Salinas y Alvares (2013). Manual de Liquidación Técnico 
Financiera. 
Directiva. Es una norma complementaria que da orientaciones básicas sobre la ejecución y 
cumplimiento de determinados aspectos técnicos y administrativos sobre la ejecución 
correspondiente.  
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Gobiernos Regionales (GG.RR.). Los Gobiernos Regionales son entes públicos que 
emanan de la voluntad popular, tienen personería jurídica de derecho público, autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su 
administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.  
Informe de liquidación. Documento emitido por la comisión de liquidación de obras, que 
consiste en la información técnica y financiera de la obra.  
Informe final de la obra. Es el documento que remite el ingeniero residente dando cuenta 
de la terminación de la obra el mismo que viene a ser el informe de preliquidación. 
Ingeniero residente. Ingeniero titulado encargado de la dirección técnica de una obra.  
Memoria descriptiva. Documento técnico donde contiene la información general y 
detallada de la obra concluida, así como objetivos alcanzados, cuadro comparativo de 
metas, realizadas valorizada final de obra. Comentario recomendaciones.  
Metrado. Es la expresión cuantificación por partidas de los trabajos de construcción que 
se han programado ejecutar en plazo determinado. 
Presupuesto adicional de obra. Aquella prestación que no está considerada en el 
expediente Técnico, el cual consiste en la ejecución de trabajos complementarios y/o 
mayores metrados, que resultan necesarios e indispensables para alcanzar la finalidad del 
contrato de obra. 
Presupuesto financiero. Previsión sistemática de las necesidades de una empresa y de las 
fuentes de financiamiento para un determinado período. 
Presupuesto. Es una previsión cuantitativa de los montos financieros de la empresa.  
Proyecto de inversión pública (PIP).  Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza 
total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o 
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recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existen causas diversas entre las que cuenta el presupuesto, el personal, la 
normatividad que afectan significativamente en el cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera en obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La exigua asignación de presupuesto afecta el cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera en obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco.  
HE2. La impericia y cambios del personal ya sea por aspectos políticos afectan 
significativamente el cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras 
ejecutadas por administración directa en el Gobierno Regional de Cusco.  
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HE3. El Cumplimiento de la normativa de manera estricta incide en el proceso de 
liquidación financiera en obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco. 
HE4. La deficiente formulación de proyectos de inversión pública influye en el proceso 
de liquidación financiera de las obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco. 
HE5. Los plazos establecidos y la dirección de obra afectan el cumplimiento del proceso 
de liquidación financiera en obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco. 
3.2. Variable 
Según el planteamiento de la investigación, se tiene una variable principal y es el 
“Proceso de liquidación financiera en obras ejecutadas por administración directa”. 
Definición conceptual. 
Referido a la etapa, período en el que comienza el desarrollo del trabajo de 
liquidación financiera por un profesional contable o de carrera afín, cuyo trabajo 
comprende la verificación de los documentos fuente como es el expediente de pre 
liquidación presentado por el Ing. Residente a cargo de la obra ejecutada, recopilación de 
documentos sustentatorios de gasto (facturas, boletas de venta, órdenes de compra y/o 
servicio, comprobantes de pago, planillas de pago a personal que labora, notas de entrada a 
almacén, bienes adquiridos, etc.), para determinar el costo real de obra el mismo que estará 
acompañado, avalado por documentación sustentatoria, para luego conciliar con el área 
contable, el mismo que finalmente deberá estar cerrado en el sistema. 
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3.3. Operacionalización de la variable  
Variable Dimensión Indicador Escala 
V: Proceso de 
liquidación 




D1: Presupuesto Presupuesto para la oficina de 
supervisión y liquidación de obras. 
1. Nunca  
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Presupuesto asignado para la 
liquidación de obra. 
Presupuesto asignado a la Institución. 
D2: Impericia y 
cambio de personal. 
Cambio de personal por aspectos 
políticos. 
Demostración suficiente de 
conocimientos.  
Capacitación de personal. 
Aplicación de lineamientos y 
normatividad por el personal. 
D3: Normatividad 
aplicada. 
Implementación de normas internas 
para la liquidación de obras. 





proyectos de inversión 
pública. 
Especialistas que determinen viabilidad 
de Proyectos de Inversión. 
Replanteos de expediente técnico de 
proyectos de Inversión. 
D5: Avances, plazos y 
Culminación. 
Equilibrio entre avance físico y 
financiero. 
Diferencias en avance físico y 
financiero. 
Ejecución dentro del plazo. 
Informe final de la obra (pre 
liquidación).  
Acceso a información administrativa. 
Documentos fuente. 
Acta de culminación. 
Informe final de obra (pre-liquidación)  






4.1. Enfoque de investigación  
Según Hernández Sampieri (2014), El enfoque de Investigación se refiere a utilizar 
la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico con el fin de establecer pautas y probar teorías; estas características 
corresponden al enfoque cuantitativo de investigación. 
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 
secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no se puede ‘brincar’ o eludir 
pasos. Existe una exigente pauta de seguir los procedimientos del método científico. 
4.2. Tipo de investigación  
Teóricamente, existen varios tipos de investigación, y dependiendo de los fines que 
se persiguen, los investigadores se decantan por un tipo de método u otro o la combinación 
de más de uno. 
Para la presente investigación, se ha planteado el tipo descriptivo, que según 
Sampieri (2014), se esboza para detallar como es y cómo se presenta el fenómeno 
estudiado. También se puede entender que el tipo de investigación en el caso del tema de 
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estudio, materia de informe, consiste en conocer el comportamiento de la situación a través 
de la descripción exacta sin influir en nada sobre ella.  
4.3. Diseño de investigación  
En el presente estudio, se tomó en cuenta el diseño de investigación No 
Experimental descriptivo y ex post-facto que, Según Hernández Sampieri (2014), es la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables; vale decir, no se 
varían intencionalmente las variables independientes, lo que se hace es observar los 
fenómenos en su estado natural para luego analizar todas las situaciones que ya 
sucedieron, y están asociadas al tema de interés. Esquema: 
M - - - - - - - - - - O 
Siendo M (muestra de estudio) y O (objeto de investigación). 
4.4. Método 
Para el presente estudio, se optó por el método descriptivo. Según Oseda, (2008), 
se trata de un método que se basa en la observación, por lo que son de gran importancia 
tener presente los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población. 
En el caso de la presente investigación, la población estuvo constituida por 
servidores técnicos y administrativos vinculados laboralmente a la oficina de supervisión, 
liquidación y transferencia de proyectos de obras del Gobierno Regional Cusco, en total, se 
ha relacionado con la población una cantidad de 35 personas aproximadamente. 
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La población de estudio se muestra de la siguiente manera: 
Tabla 1. 
Distribución de personal de la oficina regional de supervisión, liquidación y 
transferencia de proyectos de inversión. 
Oficinas Técnicos Administrativos Total 
Supervisión y liquidación de obra.  11 9 20 
Transferencia de obras. 4 3 7 
Total 15 12 27 




En cuanto a la muestra de estudio, ha correspondido para el presente informe una 
muestra no probabilística que, según Castro Márquez (2003), incluso si la población es 
menor a cincuenta individuos, la población puede ser igual a la muestra. Por tanto, debido 
a los criterios antes descritos, la muestra seleccionada de forma intencional fue de 21 
debido a que los instrumentos se distribuyeron en una población de 27 trabajadores del 
área entre técnicos y administrativos habiendo devuelto las encuestas un número de 21 
personas que están vinculadas a una cantidad de 43 obras que se han venido liquidando a 
la fecha. 
En consecuencia, N = 21 personas quienes son trabajadores de la oficina de 
supervisión, liquidación y transferencias de proyectos de inversión, entre técnicos y 
administrativos que laboran directamente en la citada liquidación de obras. 
Para Hernández Sampieri (2014), la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o 
de quien haga la muestra, en tal sentido la muestra también es la denominada censal. 
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La muestra de estudio final: 
Tabla 2. 
Muestra de estudio por oficinas. 
Oficinas Técnicos Administrativos  Total  
Supervisión y liquidación de obra.  10 8 18 
Transferencia de obra. 1 2 3 
Total 11 10 21 
 
4.6. Técnicas instrumentos de recolección de información 
Las técnicas e instrumentos referidos a las formas, medios, procedimientos y 
mecanismos que han permitido la recolección de datos e información, ingredientes que se 
analizaron de manera detallada. 
En la presente investigación, se ha considerado las siguientes técnicas: 
4.6.1. Técnicas de recolección de datos. 
a.  Análisis documental. Esta técnica ha permitido describir y representar los 
documentos de forma unificada. Para Gutiérrez (2002), comprende de un 
procesamiento analítico con la que se podrá realizar la recolección de los datos y 
ver el cumplimiento de la normativa, ver los expedientes de obra, de liquidación 
técnica y financiera así mismo otros documentos relacionados a la ejecución de la 
obra por administración directa.  
b.  Encuesta. La técnica de la (preguntas por escrito) resulta la técnica más 
importante en investigaciones de esta naturaleza porque nos ha permitido el acceso 
a la información de la liquidación financiera de obras y a través de ella, haber 
conocido directamente las dificultades que presenta la liquidación. 
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c. La observación. Es un medio fundamental que ha permitido obtener información 
directa y confiable. Mediante esta técnica se ha podido apreciar la real asignación 
de presupuesto, la falta de experiencia en servidores de la oficina en mención y la 
falta de seriedad en la aplicación de la normativa por consiguiente haber observado 
el incumplimiento de la liquidación financiera. 
d.  Internet. En la actualidad, la técnica del internet es una herramienta básica, una 
fuente de apoyo significativo, fundamentalmente para el propósito de la 
investigación ha sido un aporte importantísimo, ya que ha permitido acceder a 
información pretendida proporcionando datos que han sido de mucha utilidad para 
la presente investigación. 
4.6.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos de 
investigación:  
a.  Archivo de análisis documental. Comprende un archivo virtual de contenidos para 
el procesamiento analítico de los datos recolectados y de la normatividad 
relacionada con el tema de estudio.  
b. Cuestionarios. Según Neil J. Salking (1998: 149) los cuestionarios son un conjunto 
de preguntas estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Este 
instrumento ha consistido en realizar un conjunto de preguntas respecto de la 
variable en estudio. El objetivo de este instrumento fue clasificar las respuestas 
para realizar una tabulación e interpretación que conduzca hacia datos 
significativos. Según Muñoz (2011), se trata de un documento en el cual se recopila 
la información por medio de preguntas concretas, aplicadas a una muestra, con el 
propósito de conocer una opinión. 
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c. El registro de campo/observación. Fue un recurso eventual que se utilizó para 
obtener información directa y confiable. Mediante esta técnica se pudo apreciar el 
presupuesto asignado, la falta de experiencia y la no aplicación de la normatividad, 
que guarda relación con el incumplimiento de la liquidación financiera. 
d.  Registro virtual de Internet. Permitió el acceso a información virtual para el 
componente teórico, así como para obtener datos específicos de campo contable, 
así como legal. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Concluido el trabajo de campo, se procedió a construir una base de datos para 
realizar el análisis estadístico descriptivo. Los procedimientos del tratamiento estadístico:  
• Cálculo de frecuencias y porcentajes (distribución frecuencial), mediante el 
Programa Excel y SPSS-22 
• Elaboración de tablas estadísticas y gráficos estadísticos, para representar los 
resultados hallados. 
• Construcción de cuadros de resumen con los cuales se calculan las tendencias 
cuantitativas de los datos hallados.  
• Análisis de datos cuantitativos mediante procedimientos cualitativos y de 
interpretación significativa en dirección a confirmar o rechazar las hipótesis de 
investigación. 
• Análisis de datos para calcular la confiabilidad o grado de estabilidad y 
consistencia mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach. Este cálculo ha 
requerido la competencia del Programa SPSS-22 
• Procesamiento de datos a través el programa estadístico IBM SPSS 




El capítulo de resultados es el más importante en la presentación de una Tesis, pues 
contiene la descripción y análisis de los hallazgos en el estudio, la discusión de los mismos 
en relación a trabajos consultados, y finalmente las proposiciones finales que demuestran 
la cientificidad del estudio. 
En el presente informe, el capítulo de resultados considera tres contenidos 
sustanciales, la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
los resultados, y la discusión los mismos. 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez de un instrumento hace referencia a la capacidad de un instrumento de 
medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición 
ha sido diseñado. Su valoración corresponde generales a juicio de expertos. En el presente 





Validez de los instrumentos. 
Experto Valoración 
1. Dra. Irma Reyes Blácido 80 % 
2. Dr. Elías Damián Guerra 80 % 
3. Dr. Fernando Flores Limo 82 % 
4. Dr. Luis Sifuentes 80 % 
Promedio valorativo de validez  80,5 % 
  
La confiabilidad es una manera de asegurarse que cualquier instrumento utilizado 
para medir variables, brinde siempre los mismos resultados en cualquier situación o 
contexto de aplicación.  
Para la confiabilidad del instrumento en la presente investigación, se ha definido 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach y el paquete estadístico SPSS-22. 
Los resultados de validación y fiabilidad para el instrumento se recurrieron 
solamente al paquete estadístico, siendo los resultados siguientes los que se consiguieron 
con el índice Alfa de Cronbach a los datos recepcionados. 
La interpretación de la fiabilidad se realizó con el auxilio del cuadro siguiente: 
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Tabla 4. 
Escala para interpretar la fiabilidad Alfa de Cronbach. 
Rangos  Magnitud  
1,00 Fiabilidad perfecta 
0,81 a 0,99 Fiabilidad muy alta 
0,61 a 0,80 Fiabilidad alta 
0,41 a 0,60 Fiabilidad moderada 
0,21 a 0,40 Fiabilidad baja 
0,01 a 0,20 Fiabilidad muy baja 
0,00 Fiabilidad nula, no existe 
Fuente: Ruiz (2000: pag. 70) 
Los resultados hallados: 
 
Escala: All variables 
Tabla 5. 
Resumen de procesamiento de casos. 
 N % 
Casos Válido 21 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




Estadísticas de fiabilidad. 




Según se puede apreciar en los resultados estadísticos de fiabilidad, se recurrió a un 
conjunto de 27 personas que formaron parte de la muestra de consulta, lo cual es una 
cantidad apreciable para el tipo de investigación que se desarrolló y por el recelo que 
existen en las personas al brindar su información. Sin embargo, se puede observar que el 
nivel de fiabilidad logrado es de 0,836 que, según la escala para interpretar resultados, se 
ubica dentro de una fiabilidad muy alta. Equivale en términos porcentuales a una 
credibilidad del 83,6%  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados en los ítems consultados. 
Tabla 7. 
El Presupuesto asignado a la oficina de Supervisión y liquidación de obra, está acorde a la 
necesidad del área. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % acumulado 
Válido Nunca 3 14,3 14,3 14,3 
Casi nunca 6 28,6 28,6 42,9 
A veces 8 38,1 38,1 81,0 
Casi siempre 2 9,5 9,5 90,5 
Siempre 2 9,5 9,5 100,0 




Figura 1. El presupuesto asignado a la oficina de Supervisión y liquidación de obra está 
acorde a la necesidad del área. 
 
En esta primera pregunta se evidencia que para un 29% y un 14% de los 
encuestados, el presupuesto no está acorde a la necesidad del área en un nivel de ‘casi 
nunca’ y ‘nunca’, respectivamente. Para el 38% el presupuesto a veces está acorde, para un 
10% está ‘casi siempre’ acorde y para otro 10% de los encuestados, ‘siempre’ acorde a la 





El Presupuesto asignado para la liquidación de obras, figura siempre dentro del 
expediente técnico. 




Válido Nunca 1 4,8 4,8 4,8 
Casi nunca 5 23,8 23,8 28,6 
A veces 7 33,3 33,3 61,9 
Casi siempre 6 28,6 28,6 90,5 
Siempre 2 9,5 9,5 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
  
Figura 2. El presupuesto asignado para la liquidación de obras, figura siempre 
dentro del expediente técnico. 
 
Cuando se preguntó sobre si el presupuesto asignado para la liquidación de obras 
figura dentro del expediente técnico, las respuestas tienen una distribución muy dispersa 
entre las variables; así, para el 33% es a veces; para 29% ‘casi siempre’ y para el 10% 
‘siempre’. Mientras que, para un 24% el presupuesto ‘casi nunca’ figura dentro del 
expediente técnico, y para un 5% ‘nunca’ figura. Esta distribución hace pensar que existen 
dificultades importantes en este rubro. 
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Tabla 9. 
El presupuesto asignado a la Institución, es suficiente para las obras que se han definido 
desarrollar. 
 




Válido Nunca 5 23,8 23,8 23,8 
Casi nunca 4 19,0 19,0 42,9 
A veces 4 19,0 19,0 61,9 
Casi siempre 6 28,6 28,6 90,5 
Siempre 2 9,5 9,5 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. El presupuesto asignado a la institución, es suficiente para las obras 
que se han definido desarrollar. 
 
A la pregunta de si el presupuesto asignado a la Institución es suficiente para las 
obras que se han definido desarrollar, se vuelve a apreciar mucha dispersión en las 
respuestas. Para un 29% ‘casi siempre’ es suficiente el presupuesto para las obras (1/3 de 
la muestra), para el 10% ‘siempre’ es suficiente y para un 19% ‘a veces’. En el otro lado 
de la realidad, el 19% considera que ‘casi nunca’ es suficiente el presupuesto y para el 




El cambio de personal por aspectos políticos, perjudica el desarrollo de la liquidación de 
obras. 




     
Válido Nunca 1 4,8 4,8 4.8 
Casi nunca 2 9.5 9,5 14.3 
A veces 2 9.5 9,5 23.8 
Casi siempre 12 57.1 57.1 80.9 
Siempre 4 19,0 19,0 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. El cambio de personal por aspectos políticos, perjudica el desarrollo de la 
liquidación de obras. 
 
En cuanto a la cuarta interrogante, el cambio del personal por aspectos políticos, 
dentro del área afecta en el proceso de liquidación de las obras. Más de la mitad de los 
encuestados, un 57% da a conocer que ‘casi siempre’ suele afectar dichas acciones a las 
liquidaciones, el 19% indica que ‘siempre’ afecta y el 10% afirma que ‘casi nunca’ suele 
interferir estas acciones. Por otra parte, un 10% da a entender que ‘a veces’ afecta y un 5% 
refiere que la afectación ‘nunca’ sucede cuando hay cambios en el personal.  
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Tabla 11. 
Los trabajadores de la oficina de liquidación de obras, demuestran conocimiento suficiente en 
todo proceso de liquidación de obras. 
 




Válido Nunca  1  4,8  4,8  4,8 
Casi nunca 10 47,6 47,6 52,4 
A veces 10 47,6 47,6 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Los trabajadores de la oficina de liquidación de obras, demuestran 
conocimiento suficiente en todo proceso de liquidación de obras. 
 
Respecto a la siguiente interrogante, se muestra tanto en el gráfico así como la tabla 
que la tendencia de las respuestas se inclinan a partir del medio hacia el lado izquierdo, el 
lado negativo, y se interpreta de la siguiente manera: El 48% indica que las personas que 
laboran en dicha institución ‘casi nunca’ tienen conocimiento profundo acerca de los 
procedimientos que presenta la liquidación, el 48% da a entender que si conoce 
medianamente, mientras que 5% considera que los trabajadores nunca demuestran 
conocimiento ni el interés respectivo. 
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Tabla 12. 
Se desarrollan eventos de capacitación para el personal que interviene directamente en 
la elaboración de liquidación de obras. 
 




     
Válido Nunca  12 57,1 57,1 57,1 
Casi nunca 6 28,6 28,6 85,7 
A veces 3 14,3 14,3 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Se desarrollan eventos de capacitación para el personal que 
interviene directamente en la elaboración de liquidación de obras. 
 
De acuerdo a la interrogante interior, se cuestiona si dicho personal recibe algún 
tipo de capacitación para poder manejar esta clase de acciones y se logra comprobar que 
existen escasos o nulos eventos de capacitación. Así, los encuestados, en un 57% dan a 
conocer que ‘nunca’ recibieron ninguna clase de capacitación. El 29% confirma que ‘casi 
nunca’ suele ser capacitada, y solamente un 14% refiere que suele recibir ‘a veces’ y en 
ciertas ocasiones algún tipo de capacitación orientada hacia la elaboración de las 
liquidaciones destinadas a las obras. 
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Tabla 13. 
El personal de la oficina de supervisión y Liquidación, durante el proceso de liquidación 
técnico-financiero, cumple estrictamente con los lineamientos y normativas establecidas. 




Válido Casi nunca 3 14,3 14,3 14,3 
A veces 9 42,9 42,9 57,1 
Casi siempre 5 23,8 23,8 81,0 
Siempre 4 19,0 19,0 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. El personal de la oficina de supervisión y Liquidación, durante el 
proceso de liquidación técnico-financiero, cumple estrictamente con los 
lineamientos y normativas establecidas. 
 
También se interrogó acerca del rol que desempeñan los encargados de la 
supervisión y de la liquidación en el transcurso de los procedimientos de liquidación, así 
como el manejo de normativas que fueron establecidas. Se verifica que el 43% da a 
entender que cumple moderadamente ‘a veces’ los lineamientos y normativas. El 24% da a 
conocer que dicho cumplimiento sucede ‘casi siempre’, el 19% afirma que cumple 
‘siempre’ y el 14% da a entender que ‘casi nunca’ se cumple. Se puede inferir que dicho 




La Institución Regional, Implementa normativas internas con fines de liquidación de obras 
para la modalidad de ‘administración directa’. 
 




Válido Casi nunca  1  4,8  4,8  4,8 
A veces 11 52,4 52,4  57,1 
Casi siempre  7 33,3 33,3  90,5 
Siempre  2  9,5  9,5 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. La Institución Regional, Implementa normativas internas con fines de 
liquidación de obras para la modalidad de ‘administración directa’. 
 
Se puede confirmar que un 52% de los encuestados son moderados al afirmar que 
se implementa normativas internas con fines de liquidación. En el comentario, 
manifestaban que en realidad son normativas que ya existían o que, existiendo, no son de 
estricto cumplimiento. De hecho, se entiende que esta forma de actuar no puede ser 
recomendable para una entidad de la importancia de un Gobierno Regional. El 33% da a 
conocer que ‘casi siempre’, y el 10% afirma que de manera continua se implementan 
normativas. Para un 5% ‘casi nunca’ se cumple este requisito. 
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Tabla 15. 
El estricto cumplimiento de las normas, dificulta el proceso de liquidación de obra. 




Válido A veces  6 28,6 28,6  28,6 
Casi siempre 13 61,9 61,9  90,5 
Siempre  2  9,5  9,5 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. El estricto cumplimiento de las normas, dificulta el proceso de 
liquidación de obra. 
 
Se analizan los temas de normativa y su influencia en el proceso de liquidación. Se 
entiende que la mayoría de las instituciones tienen que estar regidas por normas para un 
mejor encaminamiento de las obras ejecutadas y su posterior liquidación. También suele 
ocurrir que las propias normas aplicadas en estricto, afectan de manera negativa el proceso 
de algunos proyectos y la posterior liquidación de obras. En las respuestas se verifica un 
62% dando a conocer que ‘casi siempre’ suele afectar dicho proceso, el 29% da a conocer 




La Institución cuenta con especialistas para determinar si el proyecto ha sido formulado 
eficientemente en todos los aspectos que haga viable la ejecución. 
 




Válido Nunca  7  33,3  33,3  33,3 
Casi nunca 11  52,4  52,4  85,7 
A veces  3  14,3  14,3 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. La institución cuenta con especialistas para determinar si el proyecto 
ha sido formulado eficientemente en todos los aspectos que haga viable la 
ejecución. 
 
Se tiene duda si la institución posee alguna clase de especialistas para dar a conocer 
si cada proyecto queda estructurado de forma eficaz en los aspectos que posibilite la 
realización de la liquidación de obras. El 52% da a entender que ‘casi nunca’ se cuenta con 
los expertos necesarios o capacitados para dar fallo final de las obras emprendidas, el 33% 
expresa que ‘nunca’ se halla al personal con aptitudes, mientras que el 14% menciona que 
esto sucede en una frecuencia de ‘a veces’ algún personal demuestra posee conocimientos 




Los responsables durante la ejecución de obra, realizan el replanteo correspondiente para 
corregir errores. 
 




Válido Nunca  7  33,3  33,3  33,3 
Casi nunca 12  57,1  57,1  90,5 
A veces  2  9,5  9,5 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Los responsables durante la ejecución de obra, realizan el replanteo 
correspondiente para corregir errores. 
 
En cuanto a replanteos y corrección de obras cunado ya se hallan en pleno 
desarrollo, el 57% da a conocer que ‘casi nunca’ se ejecuta estas acciones por más que se 
identifiquen razones como mala dirección, lo cual es preocupante y posiblemente el punto 
inicial de las dificultades posteriores. Confirma el 33% que ‘nunca’ se ejecutan dichas 
acciones de replanteo/corrección, y solamente un 10% afirma que estas obligaciones se 
cumplen en escala media ‘a veces’. Otro indicador fuertemente crítico.  
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Tabla 18. 
Suele haber un equilibrio entre el avance físico y el avance financiero conforme al expediente 
técnico. 
 




Válido Nunca  6  28,6  28,6  28,6 
Casi nunca 11  52,4  52,4  81,0 
A veces  4  19,0  19,0 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Suele haber un equilibrio entre el avance físico y el avance 
financiero conforme al expediente técnico. 
 
La interrogante se relaciona con el equilibrio o desequilibrio que puede existir entre 
el avance físico y el avance financiero, situaciones frecuentes en este tipo de obras. Se 
confirma que para un 52% este equilibrio suele presentarse en frecuencia de ‘casi nunca’ y 
para un 29% prácticamente ‘nunca’. Para un 19% este equilibrio se presenta en ritmo de ‘a 
veces’. Esto quiere decir que, contrariamente a lo pensado, prácticamente es difícil 
encontrar un equilibrio entre el avance físico y el avance financiero, casi siempre es lo 
segundo lo que más se avanza que lo primero. Ahora se entiende por qué siempre suelen 
pedir ampliación de presupuesto de lo contrario las obras quedarían físicamente 
inconclusas y presupuestariamente concluidos.  
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Tabla 19. 
La diferencia entre el avance físico y avance financiero se debe a gastos que no son propios 
del expediente técnico. 
 




Válido Nunca 1  4,8  4,8  4,8 
A veces 9 42,9  42,9  47,6 
Casi siempre 6 28,6  28,6  76,2 
Siempre 5 23,8  23,8 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. La diferencia entre el avance físico y el avance financiero se debe a 
gastos que no son propios del expediente técnico. 
 
La pregunta se adentra más en el tema del equilibrio entre el avance físico y el 
financiero y se trata de averiguar si se trata de gastos impropios lo que generan los 
desequilibrios confirmados en la pregunta anterior. El 43% da a entender que ‘a veces’ 
suele tratarse de gastos impropios (desvío de fondos, malversación de fondos, peculado), el 
29% refiere que ‘casi siempre’ está involucrado el tema de los gastos impropios, mientras 
que el 24% ofrecen una respuesta más extrema e informan que ‘siempre’ ocurren gastos 




La ejecución de obras en general, culmina siempre dentro del plazo establecido en el 
expediente técnico. 




Válido Nunca 15 71,4 71,4  71,4 
Casi nunca  4 19,0 19,0  90,5 
A veces  2  9,5  9,5 100,0 
 
Total 21  100,0  100,0  
 
 
Figura 14. La ejecución de obras en general, culmina siempre dentro del plazo 
establecido en el expediente técnico. 
 
En cuanto al tiempo que lleva concluir las obras ejecutadas en un periodo 
determinado en el expediente, y ante la pregunta de si se culminan en los plazos 
establecidos, el 71% informa de manera rotunda que, ‘nunca’ se cumplen los plazos 
definidos en los expedientes técnicos, el 19% afirma que ‘casi nunca’ se concluyen; 
mientras que sólo un 10% afirma un ‘a veces’. Los datos son elocuentes a la vez que 
preocupantes. Es triste confirmar que 7 de cada 10 funcionarios o trabajadores en procesos 




El informe final de obra (pre-liquidación), es presentado siempre por los responsables de la 
ejecución de obra en el plazo establecido. 




Válido Nunca 9  42,9  42,9  42,9 
Casi nunca 5  23,8  23,8  66,7 
A veces 7  33,3  33,3 100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. El informe de obra (pre-liquidación) es presentado siempre por los 
responsables de la ejecución de obra en el plazo establecido. 
 
Ahora se toca el tema de los responsables y sus informes de ejecución en los plazos 
establecidos. Para un 43% de los entrevistados ‘nunca’ sucede con normalidad este 
procedimiento, donde los responsables debieran reportar los informes de obra, en la 
idealidad de las cosas (pre-liquidación). El 33% afirma que estos informes suceden en una 
frecuencia de solamente ‘a veces’, y el 24% dice que la frecuencia es de ‘casi nunca’, lo 
cual confirma nuestras sospechas de retraso o inejecutabilidad de este procedimiento 




Las oficinas administrativas, suelen brindar siempre facilidades de acceso a la documentación 
fuente para la liquidación de obra, (ejemplo: reporte SIAF, comprobantes de pago, auxiliar de 
gasto, etc.) 




Válido Nunca  2  9,5  9,5  9,5 
Casi nunca 12 57,1 57,1 66,7 
A veces  5 23,8 23,8 90,5 
Casi siempre  2  9,5  9,5  100,0 
 
Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. Las oficinas administrativas, suelen brindar siempre facilidades de 
acceso a la documentación fuente para la liquidación de obra, (ejemplo: reporte 
SIAF, comprobantes de pago, auxiliar de gasto, etc.). 
 
También se indagó si las oficinas administrativas a cargo de dar información acerca 
de los archivos relacionados a la liquidación de las obras, son accesibles y predispuestas a 
brinda información. Para el 57% sucede ‘casi nunca’, argumentando trabas de tiempo, 
papeleo y otros argumentos para acceder a dicha información. El 24% informa que ‘a 
veces’ se brinda información. Para un 10% ‘casi siempre’ se brinda facilidades de acceso a 
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información. En la antípoda, se halla otro 10% indicando que ‘nunca’ se brinda facilidades 
de acceso a información de esa naturaleza.  
Tabla 23. 
El informe final de obra cuenta siempre con los documentos fuente de gasto. 




Válido Nunca 2  9,5  9,5  9,5 
Casi nunca 8 38,1 38,1 47,6 
A veces 9 42,9 42,9 90,5 
Siempre 2  9,5  9,5  100,0 
 
Total  21  100,0  100,0  
 
 
Figura 17. El informe final de obra cuenta siempre con los documentos fuente 
de gasto. 
 
Se requiere en una liquidación financiera de cualquier obra o proyecto ejecutado, la 
presencia de documentos de todo tipo de gasto. Ante la pregunta de si el informe final de 
obra ¿cuenta siempre con los documentos fuente de gasto?, el 43% afirma que ocurre en 
ritmos de ‘a veces’, el 36% reconoce como ‘casi nunca’, el 10% definitivamente se ratifica 
en un contundente ‘nunca’. Sólo un 10% al otro extremo reconoce que ‘siempre’ suele 
existir dichos documentos. Son realidades que caracterizan esta gestión.  
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Tabla 24. 
El informe final de obra, cuenta siempre con un Acta de culminación. 




Válido Nunca 2  9,5  9,5  9,5 
Casi nunca 6 28,6 28,6  38,1 
A veces 9 42,9 42,9  81,0 
Siempre 4  19,0 19,0 100,0 
Total  21 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. El informe final de obra, cuenta siempre con un acta de 
culminación. 
 
Igualmente se hizo la pregunta para el caso del Acta de culminación. En forma 
elocuente, se confirma que el 43% reconoce la gestión de este documento en una 
frecuencia de ‘a veces’, el 29% manifiesta que esto ocurre ‘casi nunca’ y el 10% asume en 
forma contundente que ‘nunca’ se emite un Acta de culminación. Por razones que pueden 
lindar con la especulación, se verifica en un 19% que este documento se emite ‘siempre’. 
Si 8 de cada diez encuestados refieren dudas y escalas de respuestas asociadas a 
incumplimientos, es fácil inferir la realidad de esta gestión. 
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Tabla 25. 
La oficina de liquidación de obra cuenta siempre con el informe final de obra correctamente 
sustentado. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 4  19,0 19,0  19,0 
Casi nunca 6  28,6 28,6  47,6 
A veces 6  28,6 28,6  76,2 
Casi siempre 3  14,3  14,3  90,5 
Siempre 2  9,5  9,5 100,0 
Total  21 100,0 100,0  
 
 
Figura 19. La oficina de liquidación de obra cuenta siempre con el informe 
final de obra correctamente sustentado. 
 
Un punto importante en este tema, es que los responsables de la liquidación técnico 
financiera puedan obtener el informe final de obra bien sustentado. El 29% dice que ocurre 
‘a veces’, otro 29% manifiesta que ocurre ‘casi nunca’ y un significativo 19% informa que 
esto ocurre ‘nunca’. Al otro lado de la distribución, el 14% manifiesta que ‘casi siempre’ 
existe un informe final de obra bien sustentado. Para el 10% ocurre ‘siempre’. La 
dispersión de respuestas ahonda más la duda y la sospecha.  
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Tabla 26. 
En general, califica eficiente la liquidación financiera en las obras ejecutadas por 
administración directa. 




     
Válido Casi nunca  9 42,9 42,9 42,9 
A veces 10 47,6 47,6  90,5 
Casi siempre  2  9,5  9,5 100,0 
Total 21  100,0 100,0  
 
 
Figura 20. En general, califica eficiente la liquidación financiera en las obras 
ejecutadas por administración directa. 
 
El último ítem de la encuesta solicitaba opinión de los encuestados sobre una postura 
general sobre la eficiencia de la liquidación financiera de obras ejecutadas por 
administración directa. El 48% califica de una eficiencia ‘regular’ ‘a veces’, el 43% 
reconoce un ‘casi nunca’ de eficiencia’ de este proceso; mientras que el 10% visualiza un 
‘casi siempre’ de eficiencia de la liquidación financiera. La interpretación ofrece suficiente 
perspectiva para determinar que este procedimiento resulta siendo de moderada eficacia 
hacia una tenencia ineficaz en esta región. 
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5.2.2. Resultados por dimensiones de la variable 
Dimensión 1. Presupuesto 
Tabla 27. 
Dimensión 1. Presupuesto 




Válido Casi nunca 2 9,5 9,5 9,5 
A veces 3 14,3 14,3 23,8 
Casi siempre 5 23,8 23,8 47,6 
Siempre 11 52,4 52,4 100,0 
 Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 21. Dimensión 1: Presupuesto. 
 
Haciendo una síntesis por dimensiones, las tendencias serían las que se presentan, 
es decir, respecto al bajo presupuesto asignado para las obras ejecutadas bajo la modalidad 
de administración directa, la tendencia general indica que para el 52% dicho presupuesto 
‘siempre’ afecta el proceso de liquidación por ser insuficiente; para el 24% es ‘casi 
siempre’ afecta; para el 14% ‘a veces’ y para un 10% ‘casi nunca’. Si se analiza con 
objetividad, más de la mitad de los encuestados consideran que el presupuesto para obras 
por administración directa es insuficiente por lo que afecta, menos de la mitad perciben 
que dicho presupuesto no afecta al proceso de liquidación.  
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Dimensión 2. Cambio de personal, impericia. 
Tabla 28. 
Dimensión 2: Cambio de personal, impericia. 




Válido Casi nunca 1 4,8 4,8 4,8 
A veces 1 4,8 4,8 9,6 
Casi siempre 6 28,6 28,6 38,2 
Siempre 13 61,9 61,9 100,0 
 Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 22. Dimensión 2: Cambio de personal, impericia. 
 
La segunda dimensión toca el tema del cambio y/o rotación de personal sobre todo 
en cambio de gestión, aspectos políticos que afectan el proceso normal de la liquidación de 
obra. Se verifica que el 62% indica que ‘siempre’ afecta además de ser inexpertos, el 29% 
de encuestados dice ‘casi siempre va afectar’, el 5% opina que dichos cambios de personal 
‘a veces’ afecta y otro 5% indica que estos cambios ‘casi nunca’ afecta, les es irrelevante 




Dimensión 3: Normatividad aplicada a la liquidación. 
Tabla 29. 
Dimensión 3. Normatividad aplicada a la liquidación. 




Válido A veces 9 42,9 42,9 42,9 
Casi siempre 10 47,6 47,6 90,5 
Siempre 2 9,5 9,5 100,0 




Figura 23. Dimensión 3: Normatividad aplicada a la liquidación. 
 
La normatividad que describimos con antelación, se trata de cumplir todas las 
reglas establecidas para lograr un mejor desempeño en cuanto a la liquidación en si más 
por parte de funcionarios. Se observa que el 48% ‘casi siempre’ se halla de acuerdo a la 
normativa establecida, mientras que el 43% afirma que ‘a veces’ se aplica dichas acciones. 
Por último, el 10% da a entender que ‘siempre’ se da a conocer de forma ordenada y de 
acuerdo a los puntos establecidos, pero ello no es suficiente en comparación de los 
anteriores porcentajes ya descritos. 
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Dimensión 4. Deficiente/eficiente formulación de proyectos 
Tabla 30. 
Dimensión 4: Deficiente/eficiente formulación de proyectos. 




Válido A veces 3 14,3 14,3 14,3 
Casi siempre 13 61,9 61,9 76,2 
Siempre 5 23,8 23,8 100,0 
 Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 24. Dimensión 4: Deficiente/eficiente formulación de proyectos. 
 
Para evaluar globalmente la dimensión 4, referida a la eficiente y/o deficiente 
formulación de los proyectos, y conforme a los protocolos establecidos, para el 62% ‘casi 
siempre’ se observa deficiencias en la formulación de proyectos, para el 24% esta 
deficiencia se da con un valor de ‘siempre’, mientras que para el 14% ‘a veces’ se presenta 
tal situación de formulación deficiente de los expedientes de obras, trayendo consigo 
problemas seguros para la liquidación porque indefectiblemente habrá modificaciones al 
expediente primigenio a lo largo de la ejecución. Los problemas posteriores, como se sabe, 
terminan siendo perjudiciales para la institución y en forma indefectible concluyen en 
críticas justificadas, suspicacias y/o procesos judiciales extensos. 
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Dimensión 5: Avances, plazos y culminación 
Tabla 31. 
Dimensión 5. Avances, plazos y culminación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 17 81,0 81,0 81,0 
A veces 3 14,3 14,3 95,2 
Casi siempre 1 4,8 4,8 100,0 
 Total 21  81.0  81.0  
 
 
Figura 25. Dimensión 5: Avances, plazos y culminación. 
 
Por último, en cuanto a los avances, los plazos y la culminación de una obra y por 
ende la liquidación técnico financiera, se puede observar por medio del gráfico, que un 
contundente 81% opina que ‘casi nunca’ se verifican estas condiciones en las obras 
ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, el 14% hace referencia a una 
valoración de ‘a veces’ y un inferior 5% asume que ‘casi siempre’ se presentan dichas 
condiciones. Eso ratifica lo mal estructurados o mal proyectados que están los procesos de 
avances, plazos y culminación en las obras por administración directa.  
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5.2.3. Tendencia general de la variable de estudio. 
Variable. Liquidación financiera en obras por administración directa 
Tabla 32. 
Variable. Liquidación financiera en obras por administración directa 




Válido Casi nunca 10 47,6 47,6 47,6 
A veces 10 47,6 47,6 95,2 
Casi siempre 1 4,8 4,8 100,0 
 Total 21 100,0 100,0  
 
 
Figura 26. Variable: Liquidación financiera en obras por administración 
directa. 
 
Luego de haber desarrollado una evaluación ítem por ítem y dimensión por 
dimensión, en esta parte del capítulo se ofrece el resultado que representa la tendencia 
general de la variable de estudio; en este caso, el cumplimiento del proceso de liquidación 
financiera en obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa en el Gobierno 
Regional del Cusco. 
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Al evaluar dicha tendencia general que presenta la variable de investigación 
(liquidación financiera en obras por administración directa), se verifica que para un 48% 
de los entrevistados el cumplimiento de liquidación financiera sucede ‘casi nunca’ con la 
eficiencia que se desearía esperar; para el 48% este cumplimiento ocurre en una valoración 
de ‘a veces’ que equivale a decir, de vez en cuando, y solamente un escaso 5% percibe que 
esta liquidación sucede ‘casi siempre’ con eficiencia.  
Las diferencias de tendencias nos hacen ver que, resulta ser significativamente 
‘poco eficiente’ la liquidación financiera para cerca de la mitad de los encuestados. Lo más 
preocupante es que se verifican en los resultados también la ineficacia de los avances y 
conclusión de las obras iniciadas. Por inercia se comprende que, ante una obra no 
concluida o un proyecto truncado, pero con fuerte presupuesto y expediente técnico 
replanteado aún en términos de eficiencia o no, será casi imposible concluir en un proceso 
de liquidación financiera, como debería corresponder a cada obra y como determina la 
norma. 
Estos resultados y la presentación de tablas y figuras con las tendencias de los 
resultados descritos en este punto, hacen ver una situación crítica de la ejecución de obras 
por administración directa en el caso de los gobiernos regionales, concretamente en el caso 
del Cusco. 
A partir de estos resultados también resulta fácil inferir las secuelas de estos 
incumplimientos y las explicaciones que se infieren del entramado de este problema. De 
igual forma, se hallan coincidencias importantes con la mayoría de investigaciones 




5.3. Discusión de resultados 
Una discusión en un proceso de investigación, comprende básicamente ser una 
comparación y/o contrastación de resultados hallados respectos a los resultados de otras 
investigaciones o las conclusiones de otros autores. En este caso, se revisan los 
antecedentes tomados en cuenta y se comparan con los resultados hallados en el estudio. 
A nivel nacional, se consultó la investigación presentada por Romaní (2016), cuyo 
informe de Tesis titulada “Análisis y evaluación de ejecución de obras y su relación con la 
liquidación financiera de Obras en el Gobierno Regional de Junín, periodo 2012-2014”, 
presenta una descripción de este proceso y llega a las siguientes conclusiones: No existen 
directivas para la liquidación de obra en el Gobierno Regional, por lo que presenta 
dificultades en su elaboración de la liquidación de obra; así mismo, no garantiza el uso 
correcto de los recursos. Los lineamientos técnicos en el proceso de ejecución de obras 
permiten verificar un nivel regular en el desarrollo evaluativo de los lineamientos 
financieros, en razón que la elaboración debe aplicarse acorde entre ambos lineamientos 
dentro de lo normal de acuerdo a las acciones y actividades del proceso; por lo que 
impidiera liquidaciones inconclusas con observaciones. Se analizó que la liquidación 
técnica financiera en lo que respeta a la consolidación de los gastos financieros, presenta 
limitaciones y se trata de la carencia de expedientes de liquidación de obras situación que 
ha permitido que las obras ya concluidas están en uso sin haber sido liquidadas por lo que 
se mantiene invariable en la cuenta 1501 edificios e infraestructuras. Finalmente se 
concluye que algunos gastos no justifican el costo total de obra, lo cual estaría ocasionando 
un sobrecosto en la ejecución de obra por gastos de construcción tales como el alquiler de 
maquinarias y equipos que no se utilizaron en las obras o se pagan cantidades excesivas de 
horas de que las realmente fueron utilizadas, no habiendo cumplimiento de hechos 
conforme al analítico estipulado. 
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En el presente trabajo se encuentran situaciones similares de carencia de 
dispositivos normativos que obliguen el cumplimiento de las obras y la consecuente 
liquidación financiera.  
Respecto al trabajo de Gutiérrez (2017) el cual sustenta la Tesis titulada “La 
ejecución de obras públicas y su relación con el cumplimiento de la normativa que rige su 
procedimiento en la Municipalidad de Lampa, Puno; 2012 – 2014”, la investigación había 
concluido que, de la evaluación y análisis realizado al incumplimiento de los criterios más 
relevantes considerados para la ejecución de las obras públicas, las obras ejecutadas bajo la 
modalidad de administración directa, entre ellas 12 obras que representa el 66,67%, tienen 
un “incumplimiento considerable”; 4 obras que representan el 22,22%, tienen un 
“incumplimiento parcial” y; solamente 2 obras, que representan el 11,11% tienen un 
“incumplimiento aceptable” respecto a la totalidad. Por otra parte, se concluye que, de las 
obras ejecutadas bajo la modalidad “por contrata: 1 obra que representa el 25% tienen un 
“incumplimiento considerable”, y 4 obras que representan el 75% tienen un 
“incumplimiento aceptable”. 
El porcentaje de un 67% de incumplimiento considerable, coincide con los datos 
hallados en el presente estudio, que supera en 56% los casos de obras no concluidas y, por 
tanto, obras que no fueron reportados en el tema de la liquidación financiera.  
En la investigación de Pereyra (2017), quien sustenta la Tesis “Nivel de 
cumplimiento del proceso de liquidación de proyectos de inversión en el Gobierno 
Regional de Lima, período 2015”, se concluyó a partir de los resultados hallados en la 
variable relacionada al proceso de liquidación de los proyectos de inversión, que el 62,5% 
de los trabajadores del Gobierno Regional de Lima califican este proceso dentro de un 
‘nivel moderado’, mientras que el 30,0% lo percibe en un nivel óptimo, existiendo 
apreciaciones con calificativo pésimo en un 7,5%. Respecto a los resultados relacionados 
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con la dimensión de ‘recepción de la obra’, se evaluó que un 47,5% de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Lima perciben un ‘moderado nivel’, mientras que un 43,8% lo 
percibe en un ‘nivel óptimo’, siendo solo que un 8,8% tiene un calificativo de pésimo. De 
los resultados hallados para la dimensión de liquidación de la obra, un 52,5% de los 
trabajadores del Gobierno Regional de Lima perciben que se encuentra en un ‘moderado 
nivel’, también un 38,8% la califica en un ‘nivel óptimo’, mientras que un solo un 8,8% lo 
percibe en un ‘nivel pésimo’. Finalmente, respectos a los resultados de la dimensión 
aprobación u observación de la obra, se determinó que un 53,8% de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Lima la califican en un ‘óptimo nivel’, un 30% indica que está en un 
‘nivel moderado’, mientras que un 16,3% lo percibe en un ‘nivel pésimo’. 
Los encuestados en el presente estudio, no han sido tampoco tolerantes con los 
datos ofrecidos, y respondieron una tendencia dominante sobre la falta de criterios y 
predisposición para desarrollar y concluir con el cumplimiento de la liquidación financiera. 
Aparentemente, se puede apreciar que la tendencia subsiste a entender que todo proyecto 
desarrollado bajo la modalidad de administración directa, casi siempre concluye mal y se 
frustra la liquidación financiera.  
El trabajo de Monroe (2008), quien sustenta la Tesis “Diseño del proceso de 
liquidación de obra ejecutada por la modalidad de administración directa en la 
Municipalidad Provincial de Satipo”, el autor concluyó que, el problema de diseño de 
procedimiento permite determinar el cumplimiento de las metas físicas programadas en el 
expediente técnico aprobado, por cada ejercicio presupuestal y el costo final de la obra, 
para su posterior transferencia al sector que corresponda y/o beneficiario; en el 
cumplimiento de la meta programada, permitiendo efectuar la rebaja contable de la sub-
cuenta 333 “construcciones en curso”, que registra la incidencia de la ejecución de las 
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obras, con cargo a la cuenta 37 “Infraestructura pública”; El control y registro de 
inventario de bienes 23 y patrimonio.  
Se trata más bien de conclusiones teóricas que de verificaciones prácticas sobre 
cumplimientos o no cumplimientos. Sin embargo, existe la tendencia de una formalidad 
cumplida a cabalidad sin una correspondencia fáctica en la realidad de los hechos. Es 
decir, una obra o proyecto se inicia con mucha formalidad e ilusión de ser concluido; sin 
embargo, los procedimientos abyectos hacen que dichas empresas regionales acaben casi 
siempre en la frustración o en una falta de cumplimiento perfecto de lo previsto, de lo 
proyectado. Ejemplos abundan en nuestra realidad regional y que reflejan el actuar de las 
últimas gestiones desarrolladas en la década presente y en la anterior.  
Respecto a la investigación de Martin (2012), quien sustenta la Tesis “Liquidación 
financiera de obras por administración directa”, la conclusión importante argumentaba lo 
siguiente: Puesto que existen dificultades para realizar la liquidación técnica y financiera 
de obra, la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay y otras municipalidades no 
realizan la liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas por la modalidad de 
administración directa, la cual dificulta el análisis de la cuenta contable 1501 edificios y 
estructuras, se demuestra que la sustentación de los estados financieros de la institución no 
reflejan la situación real de la institución. Con dicho estudio se identificaron las 
dificultades surgidas para la correcta elaboración de la liquidación técnica y financiera de 
la obra, la cual es importante para realizar la rebaja contable el cual implica el traslado de 
construcciones en curso a infraestructura pública, con lo cual la elaboración de los estados 
financieros se realizará dando cumplimiento a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.  
Es decir, una investigación de esta naturaleza siempre reporta dificultades enormes 
más que virtudes y cumplimientos. En nuestro caso, son igualmente expresivas las 
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dificultades que son producto de ineficiencias, ineficacias e impericias por parte de los 
responsables. Eso mismo se demuestra en el trabajo de Martin, aunque sus conclusiones 
ofrezcan sentencias suavizadas de lo que es una contundente realidad en todas las 
gestiones regionales.  
En cuanto a los aportes de Carhuapoma (2014) cuya Tesis titulaba “Analisis de 
liquidacion financiera de obras ejecutadas por la modalidad de administracion directa de la 
municipalidad provincial de Huancavelica”, la conclusión central del estudio demostraba 
que la asignación presupuestal es una de las causas que dificulta la liquidación financiera 
de las obras ejecutadas, por la modalidad de administración directa en la Municipalidad 
Provincial de Huancavelica. Solamente un poco más de la mitad de las obras, la 
Municipalidad Provincial de Huancavelica, realizó la asignación presupuestal a tiempo. Y 
también, el presupuesto de liquidación de obra en el expediente técnico de la obra, ésta se 
asigna solamente a 1 de cada 4 obras.  
Se comprobó que la omisión de normas legales es una de las causas que dificulta la 
Liquidación Financiera de las obras ejecutadas, por la modalidad de administración directa 
en la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Pues no existen normas legales 
establecidas en la Municipalidad Provincial de Huancavelica para la elaboración de la 
liquidación de obras, en ningún caso. Sin embargo, en un poco más de la mitad de los 
casos al existir normas en nuestro país el personal vinculado a las obras trata de cumplir 
con estas normas.  
De igual forma, se demostró que la capacitación del personal es una de las causas 
que dificulta la Liquidación Financiera de las obras ejecutadas, por la modalidad de 
administración directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, ya que la 
Municipalidad Provincial de Huancavelica asigna personal a la oficina de supervisión de 
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obras en poco más de la mitad de las obras y en esta misma proporción también promueve 
la capacitación del mismo.  
Por último, se evidenció en dicho trabajo de campo que la dirección y los plazos 
ejecución de obras son causas que dificultan la liquidación financiera de las obras 
ejecutadas, por la modalidad de administración directa en la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica. Porque 7 de cada 10 obras que ejecuta la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica por la modalidad de administración directa cuenta con la dirección técnica 
administrativa y equipos necesarios para la ejecución de obras. También, en cuanto los 
plazos establecidos vimos que sólo 3 de cada 10 obras se realizan dentro del plazo 
establecido en el expediente técnico. Lo mismo sucede con el informe final de obra (pre-
liquidación), que es presentado por parte de los responsables de la ejecución de la obra 
(residente y supervisor de obra). Y en lo referente a si la obra cuenta con la resolución de 
aprobación de la liquidación técnica –financiera vimos que esto sucede sólo en un poco 
más de la mitad de los casos. Y en cuanto a si cuenta con el informe de cierre contable, 
esto sucede sólo en 3 de cada 10 obras ejecutadas. 
Ya no es de extrañar que los resultados indiquen las ineficiencias captadas en los 
procedimientos de liquidación financiera, pero no tanto en esta acción sino en los 
procedimientos previos o las gestiones simultáneas que deberían ocurrir para llegar al 
momento de una liquidación con las características de un trabajo concluido eficazmente. 
Respecto a los antecedentes internacionales, se consultaron trabajos relacionados al 
tema tales como el de Rodríguez (2012 - Venezuela), quien desarrolla un trabajo titulado 
“Estandares de control interno administrativo en la ejecución de obras civiles de los 
órganos de la administración pública Municipal”.  
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El trabajo concluye el estudio argumentando que la situación actual del control 
interno administrativo de los órganos de administración Municipal ubicadas en el área 
metropolitana del estado Mérida, se encuentra bajo un ambiente operativo que está retirado 
de la correlación de funciones y de la jerarquía de cargos bien definidos, los cuales son 
mecanismos necesarios para el logro de los objetivos y por ende de la misión institucional.  
Se verificó que, debido a la inexistencia en dichos órganos de una unidad técnica 
especializada con funciones de control en la ejecución de obras civiles, es síntoma de que 
se subestima la división del trabajo con etapa fundamental de la organización y control 
como funciones administrativas. Los estándares de control interno administrativo en la 
ejecución de obras civiles se constituyen como en control operativo y estratégico el cual se 
identifica con los planes de la organización y todas las entidades y procedimientos de 
control interno relacionados con la eficacia operativa y la adhesión a las políticas de la alta 
dirección. 
La investigación ofrece resultados de tipo formal en los procedimientos de una 
liquidación financiera. Es decir, subsisten los mismos problemas que fueron identificados 
en el desarrollo del presente estudio, pero dichas dificultades tienen un orden previo a la 
ocurrencia práctica. Estos desordenes previos se ubican mas bien en la normatividad y la 
organizaciones de situaciones formales previas.  
En relación al trabajo de Salinas Seminario y Álvarez Illanes (2013), cuyo informe 
titulaba “Manual de liquidación técnico financiera de obras públicas”, se demostró que la 
ejecución de una obra material y física, debe dividirse en etapas valoradas de acuerdo con 
la naturaleza del proyecto, la iniciación de esta etapa supone la realización de las obras de 
ingeniería, el control de calidad del avance físico-financiero, en los plazos, términos y 
condiciones establecidos por la entidad, así como en la programación establecida y el 
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expediente técnico. De igual forma, se incide necesariamente en la existencia de las 
disponibilidades financieras para la construcción. 
La investigación, a diferencia de todas las anteriores descritas, ofrece un conjunto 
de pautas para cumplir con una liquidación técnico financiera eficaz. Presentamos como 
referencia este trabajo, aunque no es el propósito de la tesis ofrecer prescripciones o pautas 
de desempeño o de procedimientos. Sin embargo, la importancia del estudio citado, 
respecto a los resultados expuestos en el presente informe, se valoran en el hecho de 
entender que la organización de ‘etapas cerradas’ en cuanto a cumplimiento de 
condiciones y requisitos, garantizarían que las obras o proyectos desarrollados lleguen a 
feliz puerto y concluyan en una correcta, así como legítima liquidación financiera. La 
evidencia de una obra perfectamente emprendida y desarrollada, debería concluir en este 
proceso. 
La última investigación consultada como antecedente, corresponde al trabajo de 
Ibáñez (2014), cuyo informe se titulaba llanamente como “Gestión de Proyectos”, trabajo 
en el cual demuestra que la ejecución de obras son las actividades que deberán efectuarse 
con sujeción al plan de trabajo, al programa de inversiones y a los demás elementos que 
integran la documentación sustentatoria de la ejecución de obras. El plazo de ejecución de 
los trabajos comenzara a computarse a partir de la entrega del terreno, la fecha del acta de 
replanteo de la obra, o la orden de iniciación de los mismos, según los acuerdos 
contractuales o compromisos asumidos. El replanteo de la obra se efectuará en el tiempo y 
forma establecida en la programación de la obra, con intervención del representante de la 
dirección y supervisión de obra. 
De igual forma, y en relación al presente estudio, se debe rescatar la propuesta de 
formalidades normativas que deberían cumplirse en las obras o proyectos ejecutados, con 
mayor razón si se tratan de empresas bajo la modalidad de administración directa.  
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El componente importante que se ofrece como aporte en el caso de esta última 
referencia, se explica los aspectos del plan de trabajo, el programa de inversiones y los 
demás elementos que integran la documentación sustentatoria de la ejecución de obras.  
Con los mismos términos o no, en nuestro medio ocurren situaciones críticas que 
están relacionados con la eficiencia de un plan de trabajo estricto, un programa de 
inversiones asociado al concepto de presupuesto-cumplimiento, y la documentación 
sustentatoria que garantice llegar a ese tramo final como es el cumplimiento del proceso de 





1. Se concluye que existen causas diversas entre las que cuenta el presupuesto, el 
personal, la normatividad que afectan significativamente en el cumplimiento del 
proceso de liquidación financiera en obras ejecutadas por administración directa en 
el Gobierno Regional de Cusco. Concretamente, se concluye que la liquidación 
financiera en obras por administración directa, según opinión del 48% sucede en 
una frecuencia de ‘casi nunca’ para otro 48% este cumplimiento ocurre ‘a veces’ y 
para un escaso 5% sucede ‘casi siempre’ con la eficiencia del caso. 
2. Se concluye respecto a la dimensión de presupuesto asignado para las obras 
ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, que para el 52% de la 
muestra ‘siempre’ un presupuesto ínfimo afecta la realización de la liquidación 
financiera ya que es insuficiente; para el 14% la suficiencia y consiguientemente la 
afectación es de ‘a veces’; para el 24% ‘casi siempre’ afecta al proceso de 
liquidación y para un 10% ‘casi nunca’ perjudica el proceso de liquidación de obra. 
3. Se concluye para la dimensión cambio de personal e impericia en la liquidación de 
obra, para el 62% ‘siempre’ perjudica en la liquidación financiera de obra, para el 
29% dice que el perjuicio se presenta en ‘casi siempre’, para un 5% se divide ‘a 
veces’ es un problema, pero para otro mínimo 5% ‘casi nunca’ es un problema.  
4. Se llega a la conclusión de que la normatividad y el cumplimiento de reglas 
establecidas para lograr una real liquidación financiera para el 48% ‘casi siempre’ 
se cumple en los términos establecidos, para el 43% se cumple ‘a veces’ o ‘de vez 
en cuando’ y para el 10% se cumple ‘siempre’ de forma ordenada y de acuerdo a 
los puntos establecidos. 
5. Se concluye respecto a la dimensión 4, referida a la deficiente/eficiente 
formulación de los proyectos de inversión conforme a los protocolos establecidos, 
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que en un 62% de las opiniones indica esta deficiencia es de ‘casi siempre’, para el 
24% la eficiencia es de ‘siempre, mientras que para el 14% ‘a veces’ se formulan 
deficientemente dichos expedientes, lo cual emplaza el problema a situaciones 
perjudiciales para la institución y para la región. 
6. Se concluye finalmente y respecto a la dimensión 5 sobre los avances, los plazos de 
obra y culminación de la liquidación financiera en sí, que para un 81% ‘casi nunca’ 
se verifican estas condiciones en obras ejecutadas bajo la modalidad de 
administración directa, para el 14% el cumplimiento sucede ‘a veces’ y para un 
escaso 5% ‘casi siempre’ se presentan dichas condiciones, asumiendo que para una 
mayoría opinante, la ejecución de obra y consecuentemente la liquidación de obras 




1. Se recomienda abordar las causas (como son el presupuesto, el personal, la 
normatividad) que afectan significativamente en el incumplimiento del proceso de 
liquidación financiera en obras ejecutadas por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco. 
2. Se recomienda superar la exigua asignación de presupuesto que afecta el 
cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras ejecutadas por 
administración directa en el Gobierno Regional de Cusco. 
3. Se recomienda superar la impericia y los cambios del personal que afectan 
significativamente el cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras 
ejecutadas por administración directa en el Gobierno Regional de Cusco. 
4. Se recomienda asumir estrictamente el cumplimiento de la normativa en el 
desempeño del proceso de liquidación financiera en obras ejecutadas por 
administración directa en el Gobierno Regional de Cusco.  
5. Finalmente, se recomienda cumplir los plazos establecidos y la buena dirección de 
obra para lograr el cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras 
ejecutadas por administración directa en el Gobierno Regional de Cusco.  
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Propuesta 
Se propone primeramente un cambio de ACTITUD por parte de las Autoridades 
para poder con voluntad efectuar trabajos en beneficio de una población quienes sentirán 
una mejor calidad de vida en su persona, en su hogar y en toda la población, por lo que: 
1. Deban las Entidades del Estado asignar el presupuesto coherente y no muy ajustado 
a las obras, de tal manera que permita la conclusión de la misma y no veamos obras 
paralizadas por falta del presupuesto, de la misma manera se tenga que asignar 
adecuadamente el presupuesto al área de liquidaciones para la culminación del 
proceso de liquidación de obra y sobretodo se tenga que respetar el presupuesto 
asignado para la liquidación que consigna en el expediente técnico. 
2. En muchas ocasiones durante el proceso de ejecución de una obra se presentan 
dificultades y/o hechos como el abandono repentino de Residentes a lo largo del 
tiempo de ejecución lo que genera un desorden ya que no existe continuidad 
surgiendo deficiencia para el informe de pre liquidación que muchas veces no llega 
a presentarse, siendo una enorme dificultad para poder tomar la decisión de una 
liquidación, por lo que debería implementarse con directivas para la presentación 
de garantías por parte del Ing. Residente para la culminación de obra o en su 
defecto para la presentación de documentación como es un Estado situacional de la 
obra tanto técnico y financiero acompañado de documentos sustentatorios de gasto 
y administrativos de tal forma que el proceso de liquidación no se vea afectado. 
3. Se propone a las autoridades quienes llegan a conducir los destinos de los entes del 
Estado, puedan otorgarle la debida importancia al tema de liquidaciones de obra y 
el porqué de la necesidad de culminación, por tal razón si es necesario se debe 
recurrir a la liquidación de oficio, siempre respetando y bajo el amparo de los 
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lineamientos administrativos del Estado y normativas internas de liquidación que 
posee cada Entidad. 
Acciones como éstas podrán permitir: 
• Que los Estados Financieros reflejen el movimiento económico real de la 
Entidad ya que se podrá rebajar la cuenta construcciones en curso. 
• Así mismo se podrá determinar el costo real de la obra. 
• Posteriormente rebajada la cuenta contable la obra podrá transferirse al ente 
correspondiente para su administración, ya que muchas veces éstas al no ser 
transferidas sufre un deterioro ya que no existe presupuesto para su 
mantenimiento. 
4. Finalmente un aporte considero muy importante es que la presente investigación 
sirva para en adelante prevenir los hechos que dan lugar al incumplimiento del 
proceso de liquidación técnico financiera de una obra y no incurrir más o por lo 
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Apéndice A. Matriz de consistência 
Cumplimiento del proceso de liquidación financiera en obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa en el Gobierno Regional 
de Cusco 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable 
General 
 
¿De qué manera funciona el sistema 
de cumplimiento del proceso de 
Liquidación Financiera en obras 
ejecutadas mediante la modalidad 
de administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco?  
 
Específicos. 
- P1 ¿Cómo afecta el presupuesto 
asignado en el cumplimiento del 
proceso de liquidación financiera 
de las obras ejecutadas por 
administración directa en el 
Gobierno Regional del Cusco?  
 
- P2. ¿De qué manera afectan la 
impericia, cambios de personal por 
aspectos políticos, en el 
cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera en obras 
ejecutadas por administración 




- P3. ¿Cuál es la incidencia de la 
General. 
 
Determinar de qué manera funciona 
el sistema de cumplimiento en el 
proceso de liquidación financiera en 
obras ejecutadas por administración 





- O1. Determinar cómo afecta el 
presupuesto asignado en el 
cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera de las obras 
ejecutadas por administración 
directa en el gobierno regional de 
Cusco. 
 
-  O2. Determinar de qué manera 
afectan la impericia y los cambios 
de personal por aspectos políticos 
en el cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera en obras 
ejecutadas por administración 




Existen causas entre las que cuenta 
el presupuesto, el personal, la 
normatividad, que afectan 
significativamente en el 
cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera en obras 
ejecutadas por administración 
directa en el Gobierno Regional de 
Cusco. 
Específicas. 
H1. La exigua asignación de 
presupuesto afecta el cumplimiento 
del proceso de Liquidación 
financiera en obras ejecutadas por 
Administración Directa en el 
Gobierno Regional de Cusco.  
H2. La impericia y cambios de 
personal, ya sea por aspectos 
políticos afectan significativamente 
el cumplimiento del proceso de 
Liquidación financiera en obras 
ejecutadas por Administración 
Directa en el Gobierno Regional de 
Cusco.  
H3. El cumplimiento de la normativa 
de manera estricta incide en el 
proceso de liquidación financiera de 
Variable de estudio: Proceso de liquidación financiera 






- Presupuesto para la 
oficina de supervisión y 
liquidación de obras. 
- Presupuesto asignado 
para la liquidación de 
obra. 




Impericia y cambio 
de personal. 
- Cambio de personal por 
aspectos políticos. 
- Demostración suficiente 
de conocimientos. 








- Aplicación de 
lineamientos y 
normatividad por el 
personal. 
- Implementación de 
normas internas para la 
liquidación de obras. 
- Normatividad que 




normatividad aplicada en el 
proceso de liquidación financiera 
de las obras ejecutadas por 
administración directa en el 
gobierno regional de Cusco? 
 
- P4. ¿De qué manera influye la 
deficiente/eficiente formulación 
de proyectos de inversión pública 
en la liquidación financiera de las 
obras ejecutadas por 
administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco? 
 
- P5. ¿Cómo afectan los avances, 
plazos y culminación en el 
cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera de obras 
ejecutadas por administración 
directa en el gobierno regional de 
Cusco? 
 
- O3. Describir cual es la incidencia 
de la normatividad aplicada en el 
proceso de liquidación financiera 
en obras ejecutadas por 
administración directa en el 
gobierno regional del Cusco. 
 
- O4. Determinar de qué manera 
influye la deficiente/eficiente 
formulación de proyectos de 
inversión pública en la liquidación 
financiera de las obras ejecutadas 
por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco. 
 
- O5. Analizar cómo afectan los 
avances, plazos y culminación en el 
cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera de obras 
ejecutadas por administración 
directa en el Gobierno Regional de 
Cusco. 
 
obras ejecutadas por administración 
directa en el Gobierno Regional de 
Cusco. 
H4. La deficiente formulación de 
proyectos de inversión pública 
influye el proceso de liquidación 
financiera de las obras ejecutadas 
por administración directa en el 
Gobierno Regional de Cusco. 
H5. Los avances, plazos establecidos 
y culminación afectan en el 
cumplimiento del proceso de 
Liquidación financiera en obras 
ejecutadas por Administración 








- Especialistas que 
determinen viabilidad 
de Proyectos de 
Inversión. 
- Replanteos de 







Avances, plazos y 
Culminación. 
- Equilibrio entre avance 
físico y financiero. 
- Diferencias en avance 
físico y financiero. 
- Ejecución dentro del 
plazo. 
- Informe final de la obra 
(pre liquidación)  
- Acceso a información 
administrativa. 
- Acta de recepción. 
- Acta de culminación. 
- Informe final 





Apéndice B. Encuesta sobre cumplimiento de liquidación financiera en obras ejecutadas 
por administración directa 
 
Género: (V) (M).   Edad: _______ años. Cargo: _______________________ 
Estimado (a) Participante: 
La presente encuesta tiene como propósito recabar información sobre el tema 
de “Liquidación técnico financiera de obras ejecutadas por Administración 
Directa en el Gobierno Regional Cusco”. Consta de una serie de preguntas y 
su opinión es importante. Al leer cada una de ellas, suplico concentrar su 
atención de manera que la respuesta emitida sea confiable para el tipo de 
pregunta se hace. Debe saber que, en esta forma de análisis, no existe respuesta correcta ni incorrecta. La 
información que se recabe con su participación, tiene por objeto diagnosticar la situación y presentar alternativas 
de solución. Agradezco infinitamente su colaboración. 
Tabla de valoración con escala de Likert: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Las preguntas de encuesta, son las siguientes:  










1. El Presupuesto asignado a la oficina de Supervisión y liquidación de 
obra ¿está acorde a la necesidad del área?  
(1) (2) (3) (4) (5) 
2. El Presupuesto asignado para la liquidación de obras, ¿figura dentro 
del expediente técnico? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3. El presupuesto asignado a la Institución, ¿es suficiente para las obras 
que se han definido desarrollar? 































. 4. El cambio de personal por aspectos políticos, ¿perjudica el desarrollo 
de la liquidación de obras? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
5. Los trabajadores de la oficina de liquidación de obras ¿demuestran 
conocimiento suficiente en todo proceso de liquidación de obras? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
6. ¿Se desarrollan eventos de capacitación para el personal que 
interviene directamente en la elaboración de la liquidación de obras? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
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7. El personal de la oficina de supervisión y Liquidación, durante el 
proceso de liquidación técnico-financiero, ¿cumple estrictamente con 
los lineamientos y normativas establecidas? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
8. La Institución Regional ¿Implementa normativas internas con fines de 
liquidación de obras para la modalidad de ‘administración directa’? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
9. El estricto cumplimiento de las normas, ¿dificulta el proceso de 
liquidación de obra? 











































10. ¿La Institución cuenta con especialistas para determinar si el proyecto 
ha sido formulado eficientemente en todos los aspectos que haga 
viable la ejecución? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
11. Los responsables durante la ejecución de obra, ¿realizan el replanteo 
correspondiente para corregir errores? 





















1. ¿Suele haber un equilibrio entre el avance físico y el avance financiero 
conforme al expediente técnico?  
(1) (2) (3) (4) (5) 
2. ¿La diferencia entre el avance físico y avance financiero se debe a 
gastos que no son propios del expediente técnico? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3. La ejecución de obras en general, ¿culmina siempre dentro del plazo 
establecido en el expediente técnico? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
4. El informe final de obra (pre-liquidación), ¿es presentado siempre por 
los responsables de la ejecución de obra en el plazo establecido? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
5. ¡Las oficinas administrativas, suelen brindar siempre facilidades de 
acceso a la documentación fuente para la liquidación de obra?, 
(ejemplo: Reporte SIAF, comprobantes de pago, auxiliar de gasto, etc.) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
6. El informe final de obra ¿cuenta siempre con los documentos fuente de 
gasto? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
7. El informe final de obra, ¿cuenta siempre con un Acta de culminación 
de obra? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
8. La oficina de liquidación de obra ¿cuenta siempre con el informe final 
de obra correctamente sustentado? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
9. En general, ¿califica eficiente la liquidación financiera en las obras 
ejecutadas por administración directa? 
     
SUB-TOTAL      
 TOTAL  
 




Apéndice C. Ficha técnica del instrumento 
Cuestionario sobre cumplimiento de liquidación financiera en obras ejecutadas por 
administración directa. 
Autor: Rocío Garrafa Valenzuela. 
El presente cuestionario se ha elaborado teniendo como apoyo referencias mencionadas 
como antecedentes del estudio, está dirigido a los trabajadores de la oficina de supervisión, 
liquidación y transferencia de obras del Gobierno regional de Cusco con el objetivo de medir la 
apreciación, percepción y opinión que tienen los trabajadores involucrados en el área respecto 
del cumplimiento de la liquidación financiera en obras ejecutadas por administración directa. 
El instrumento cuenta con 20 ítems los cuales están distribuidos en las cinco 
dimensiones que presenta la variable, el mismo que se ha aplicado de manera directa a los 
trabajadores de la oficina de supervisión, liquidación y transferencia de obras del Gobierno 
regional de Cusco, dichos ítems fueron elaborados haciendo uso de la escala de Likert donde 
los encuestados dieron a conocer su opinión sobre las interrogantes planteadas. 




Validación de Expertos 
 
Nº Expertos Porcentaje 
01 Dra. Irma Reyes Blácido 80% 
02 Dr. Elías Damián Guerra 80% 
03 Dr. Fernando Flores Limo 82% 
04 Dr. Luis Sifuentes 80% 
 Promedio 80,5% 
Nota: Elaboración propia. 
 
Los resultados distribuidos por indicadores de valoración, han obtenido los siguientes datos: 
















1. Redacción     X 
2. Claridad    X  









4. Actualidad     X 
5. Suficiencia      X 













7. Organización     X  
8. Consistencia      X 
9. Coherencia      X 
10.  Metodología      X 
 Promedios  90 % 
 
Cusco, marzo del 2019 
